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1'.;̂ *̂  OCi
hectolitro de eifpít̂ ep vínoJt|epio,,gaacelan- 1 seáte decretô  deí cual
I comodidades éir
íyftoK'j
do lae;ííorEespQ;adwtea gaíaat^Pí , >  ; ,,l;pi||itard las Cortea;
concederá la^,St!«pen$tda;á^pt.,p. El miuistro deHaci^x^adieta-Art. 9," No se
mediante garantía dfsl pago d® la cuota es* rttai^ nisposicioues; oportuna^ na,ra‘fi1 miTQ- 
pecial de coüsüinó cuando la cairtldad ^  I plMiento de lo que anteriormehte sé de 
alco^hipe ,:^ya deinvertirse en da Ipréjíá̂ ^̂
racídu dé la's ioiftteiá '̂’ .eé» iniVrínr i^ríiir’ni' '̂'ffih----------- iihiiimhUi — '
-Art. iO. El reeibo de lan ,,pÍTstelaB en̂  E Í ’¿,^SUHtO d C  1^ 3  
y  e de Yi-
iios^n,é las cc>dip,réi|,didas dn los casos se-̂
‘'uudo y téroferd dei artí 1 í 7 deí íéglametitb' ^a 1» -üB+i+o iíó. !a- í” a- -lii' I EniV
, ^. , . . . ...  „ ........ ; ' ‘ ----------- :---------------- ---------
80 dará en su día [ y por la que se ha mandadb pásar á Ibs Trí* fprmado,un lago que mide cinco millas de 
Ibunales el Ayuntamiento para, exi^r la'j extensión.
■I
dé'leü'
lé lÁiéhia de alcohol, desliga de toda o¿íí- 
gacipn pafa,,cq| l̂a Hacienda á los prepara- 
dores de las mismas,- quedando suistituidás' 
Í3<s gáíáqtíga de éstos por las dé los criado* 
res ex]̂ oi‘tadc>reé ds vinos ¿
Artf jlií A Ipsindustriales qû í se ha­
de la cálle de Tórrijos
de ^ptiembre de 1881 la Corpora­
ción municipal vendiói en púhlicp, sqhasta el 
terreno dô d̂a-Elazeta de JPqerta Nneva para 
con su producto expropiar las tíasas nüme- 
rbé i;,! 3 y ,5 i de la calle de Torrijpa, quedaq-' 
do en sqjlúgar y  como plazuela un terreno
IMS articules patê ĥKios con
OMdwén iüell<
« 5 ^ Ilustra^.
, , ... .icial y enuMte.''' ■.■--■.!
Deí¡̂ slt?s/dp <jHfC|»tíspytíaeíi y csáes
Véí^a#er'ónémproÉiiso y
wé:ahí ^  ,qnp lalgenlieifpeayecé^imi*'
tup^Hh §  ĥ <̂ r§¡e e í̂éstps casos.
Esta és¡ qüî d, bti'a dé las causas 
qüe impiden al Sr. "|fp?íín ÓÜ ióm^r 
posesión €e su caTgo. Necesita que
t e  Comprendidos, en ei caso géetiüdo al enagenado, tq-
citado artv l-17, ;ó sean los que see dedican 
exclusivamente á’ -‘la crianza y encabeza* 
miento de vinos para la exportación y cu*i 
y|̂ 8 operaciones se hallen sometidas al 
eémjíuto d,e elahoraclónj se les abonará iáf 
cuota de fabricación y se caneeíará lá l'é̂ r 
peciql de consumo á i;a?:ón de X$ litros de 
^cobol por bectólitro de nust^as, cuandô  
éstas sean alta en la cuenta de las'bode­
gas ó se preparen en ellas.
le hmpien ,él Ayuáítamiento de A los que se hallen eomprendl-loor r̂.>» ... _ n í - , . I dos en el caso tercero dél referido art. 117^
hiendo paín-éllo en cuenta que á (dicho sitio 
afluyen el l|ssülo de la Cárcel, ei de Santa 
Jsábel, Puente de la Aurora y surtida,de 
Guadaímedína, donde al reunirse tantas 
vías se hace difícil el tránsito, Canto más, 
por serla yia de comunicación de los Ba-, 
rríos del Perchel, el de la Trinidad, áo'spi- 
tal provincial y cuartel de la guardiá civil.
Veriflcada la yenta de loo solares de 
Puerta Nueva, se -consignó en las corres 
pendientes ee|crituras públicas que el .pro­
ducto de la venta de aquellos solares había, 
de Ser para ni , objeto indicado y de no cum
responsabilidad que corresponda.
Las carreteras ra
y despád», lAásqáés At. lánj®»;' ̂  j lastré y esperâ  éomb es coUsíguienté; ¿ êan ins «„p  ̂ - v
y para elconL X °inte-P “ ’ ®̂®P®*' ®̂ Ayuntamiento con la obliga br. Padilla Villa tpmen una resolu-frior. v mivas* tinaLna sagrada y formalqúe contrajo, se cau­
ción decisiva y digan: la ttltima pala-1 sometídaŝ S cómpSoVê  Soradón^^aSo í aaíían graves perjuicios á los propidarios
•’‘fb ra  acerca del asúnto. se les hai-án lós ábon'os-y Cancelaciones ®ilí<hchos solares porque te-
EntretantO) mientras esas intrigas I <pidsé reflére el artículo ahtéríoí por ia8 ®™ ’'0P #tetP 0sas las titulación  ̂
y cabildeos políticos no sé resuelyjanvj ^̂ '“ ĥdades cuya exportación se justiflque.» por no haberse dado al importé el 
Málaga continuará sin Ayuntamien- criádores exportadores con' bodegá 
to y el, vecindario tocando las f u n e s - á i a -  devolución de la 
tas conéécuenGiasdefer'situaQión; '' alcoholes ém-
Sr. .Padilla fjan á pérder su fama de 
hombres enérgicos. *
de consümo 
el momento; en que las mistelas entren 
'bu almacenes del establfeoímiento.
Hace diaŝ dímitió' el cargo de alcah 
de de eŝ á- capital el j^abr. dpn Agns 
bn Martin GarrioHj cuya 
aceptada por el - imnistró,., ana,naca 
'su^ituiflenombrópj;p^yd|.l tímetíÉl 
concejal libepaí d.dAésÍ€ífAyÉÍB̂ ^̂
•té) señoyAQn|Í3̂ nióni>l|^t^ 'jg f >'̂ W.
‘/̂ , Va pasando tiempo; de Madrid,'
[ádonde fuó rliamadb^títe''aéítífte^ 
Apolíticos, ba'̂ ^egresádó á'Míaga''eÍ- 
ijffe
acción poíftiea qüe Üoy'.’̂ pCupa éf 
poder, y ni el s eñqr¿- 
ba d̂ A-do-Ao'-íajópteeŜ lf̂ íjIpgFbcá&finifíiOí̂ ^̂  
nes de.aícidde, puesto ^éí^m  sigue 
interviníetídb eU- loá ásuníÓS ■ 
alcaMfófiTpi el señor Ma^in'' ^1 há to 
Obsesión del cargo para' qub 
íiÓrado.
el AyuntaEÓíébtdí̂
Art; 13, Las mistelas que se destinen á 
i la exportación direéta; á las Bodegas de
pasa en
«i| Tas alturas de ^  política local para 
ffliéKáé’-iMSitrase un día y otrp.la toma
lé poseslÓRí del nuevo ^Jca,l(ie?
‘ ̂ ^Steidedo que pueda ocurrir, apar­
qué sean intei®asyf-<cabiláeos<- .otros vinos dulces-^  ̂ n  JrkciArk./kncsrv, o#*í*
Articulo t °
f criañ'zá y dhcabezhmiedtó de -vbios párá la 
®?Portación' ó á'láhbódegaS mixtas deberán 
circular coa gula eSpécíáí bástá el püéHO ó 
éStabiccimiento dé’ destinó.. Las‘que se 
destinen al consubió ihtérior y sé hubieren 
preparado con alcoholes cuyas -eubtás es* 
tuvieren satiSfeeílad/pOdíán circttlárísin d0-< 
cumento-algunó.i’ '̂í.’'" :--■■ ;•■ (V;,;, ■.■-:!
, > Art. 1|. ’ Los 'aguardientes yí alebhóles 
qhtenidoB de tos oípujos y , demás'residuos 
Los cosecheros de vinos ^f lw''vmifíeación quedan ASiMiládoa á tos
íLa Gaceía del l . “ de Agosto %fctual pe­
gada ayer á iíálaga -inserta precedido de 
hh largo y razonado preámbulo el real de- 
creto de 29. de Julio último reformando la 
ley y el reglauionto de-alcoholes, cuya par*- 
te^dispositiVa éS dél tphb¥'’8igulé'nte: ‘ ' -
indüstr|ales,que-se]^rqp^ten,^|ah.o^^  ̂ y alcoholes devino parados
telas deneran.dar ayis.o.áJA'Aíipldiét^4mób| .®í®et08 del pago del impuesto. ‘
5BS® próxímade la.xeqt.é« dpl-*al/ioíioi)*<»av-1  ̂ ---- - ¿w-------—
V VV : 'í'í* «; T-vino» disfrutatón dslos derechos que á los
blPrimer ;̂ ' Lá, claf
que se propongan mváAir  ̂ , , ,
Segundo; Su procedencia. '
■TerierO:' ‘ El‘Sitiaú''loeatl en donde hayah 
dé léálizar las cqtéracíohes-.
’Cháxto. Si'por'el álcbhól qu .̂'han de em- 
pleárfee han' satisfecho ’la¡s' cú̂ ,ías
püesto, ó-sóto está garantida la cuota espe­
cial de son§^ó. ‘ s 
Onipto. Si en el
las, mistelats. hay deposAadojpretenso i .r-,
P^nqndas que no llegan por 
J¿[^í|f?iblico, sé nos aic|ñza, 
pqÊ ',que* Vé óqcesitaria esl̂ ar ciegos 
pa^ ’ño^erlo. -
\ un Máo la situación econó-
íaés-- -c^topaDÍé: Es" nátnial qué el se- 
^^ór Martin Gil no quiera encargarse 
iiiel Ayuntamiento sin que se .déspeje 
;á]go,^la cerraxóii ^ue se advier1;e éh 
eli horizonte municipal en lo ‘qué se 
.refiere á los recursos con que nece-̂  
isajiamî nté tiene qué contar pára 
latendér á ' las obligaciones ineludi- 
íblep; Es lógico que él Sr. Martin Gñ 
iSienta escipnpulos y recelos anté, e| 
íatTOJi; ̂  k  a m o r t o  sí al 
cargarse hoy; dV-l^^^henámon de ̂ a-; 
gos del Ayubtamieiito sé encontrará 
mañana conque noj pqdí^ P W t f4 
•'nadie. I s  eáta, .indudablemente, una 
ííatal y naidá balagiiéna inauguración 
de un cargo, y hace per|ectamei^té 
t e  ®1 alcalde reciénmombrado no 
í^ériendq'expjéféteíBe
‘̂ '"'■"enciá-' -■ 1 ■. ;■
e otrólado está lá 6UeStídn,'>‘-lála- 
n  de ibucbá grAvédad, ctel n ep ^  
1 afecto'á la á^ eH éf sítha^Óp’ gíi)̂ '
te titu y n  la inayoría íftWMPiSd. 
t e  a§í misino on  lastre n îiy pesado 
y peÜgrpsó, con el cual no/ qbier^, ó 
d O ^ e  querer el Sr. Martin Gil em- 
ji^^ilse eb k  averiada nave mtiniT 
' makgueña
Eh5.ó»te<iaso acpmpáharáarqlaói^ja?a,- 
dá de'efefcas eXistencias-etíhdtai graduaeióúdé 
Jop líquidos
La Xdminist^e,9ión aéq^íjá recibo dél' 
p v ú s j ) .d ^ l 'p ía lb ' de (Suaíentq J. bcl̂ o 
horas, reservándose la facultad de ré'cqnb- 
,cer el local y designar.un interventor 
haya de vigilax láá. bp.éracióheá éi lo eatima 
oportuno. - * . . , ^
Art. Si por el alcohol qtíft se üivierr' 
tá en la preparación de májstelas se hubie­
ren satisfooh'̂ lq^uOtasd^'hiljricacíón y 
«das.umo y sê  d^l^^q aqp¡óll|m aL̂ copsû  
¡mp intprior, lóâ preparafíprjes flelb's fíflií- 
dos dé que sé trsd-a'ho teito&^ que 
m&Sí fonaalidad qúólq d«í CópséiYári 4aa
cpsécheroé cosoéde el art.* I2 de la’ley de 19 
" Julio de 1904 en lo referente á la desti- 
íációh'de vinos,«rujosy residuos de la vi* 
niflcación'con destino exclusivo al énoabe- 
zamiehto de tos vinos que de dichas uvas 
obteiígaüí
' Arl.tJfl'i Los almacenistas establecidos 
en localidades en que haya Aduana) Admi­
nistración de Hacienda ó Administración 
eppeéial dé la renta del alcohol podrán reci­
bir alcoholes y aguardiantes ' j»eutros> con 
la cuota especialde consumo garantida. ¡Po- 
.dránú también eníviar dichos alcoholes ó 
agúardiemtes ‘ á Jahricas de rectiñcación' ó 
destinar los mismos alcoholes y aguardien- 
’t’es á la'exportación-, pero en el primer lu­
gar tos rectificadores sóilo - tendrán d^echo 
áíabotíOdelO pesetas por el concepto de 
cúota'de fabíioaeión por los alcoholes reci­
bidos y 7.Ó0 pesetas porilos agu^dientes, é 
Iguales Cantidades se devolverán á los al­
macenistas por'los - aguardientes ó alcoho­
les que mtporten.
Art. .17. So’ ajitoriza fi los fabricantes 
de aguardientes compuestos y á los alma­
cenistas estahleoldos <00 localidades en que
bp para que fue destinado, causándose ade­
más up perjuicio evidente á todos los pro­
pietarios de casas inmediatas á Puerta Nue- 
ya, por la, calle .de Torrijps, porque pierden 
impbrtancia, ûs résp,ectÍYas edificaciones 
CP razón 4l plació j  producto, cpn motivo 
de reflocir lá capáéidad. y desahogo que hoy 
tienen y por’último se causa qn perjuicio 
grandísimo al público en general'privándo­
le del diafrutede la Plaza de Labradores, 
pin sustituirle á cambio de las molestias 
que se le causarían con motivo, de Ja reduc­
ción que'ha de hacerse al edificar de nuevo 
p.egúu él atirantado aprobado últimamente
{»pr el Ayuntamiento y que llegaría á cons? 
ituir un peligro personal 'coitstpnté en el 
tránsito.’. >  ̂  ̂ ^
. ' qpp posteripridah á la vepta de, los indi­
cados solares el ̂ bpiktáriÓ de la cásá nú­
mero 1 de la calle dé ^orrijos pidi¿ atiran- 
tadb y permiso pará ediflear dicha casa, y 
Ayuutápnentp .tenleqdo en cuenta el 
jüxcmar v^\iik- 
ción Provincial en el expfediente que al 
efeotoise formó) y esta última oorpoiacióo " 
confirmó el acuerdo del numicipio fundán- 
se emlípie la referida'casa núm. 1- y la 3 y 5 
habían de quedar sus solares para vía-pú­
blica J^uedando por tanto sancionado el 
acuerto. ,
Asilas cosas en 41 de Julio de 4904 acu­
dió al Ayuntamiento con escrito el dueño 
de laj^asas núma. 3*ŷ 5 de la indicada ca-- 
lloide#orrijos pidiendo se le señalara ali- 
y rasante para edificar aquellas, á 
«tensión se opuso el concejal dala 
republicana señor Ponce, fundán- 
a ello, en el acuerdo antes relacio- 
en su vista la Corporación acordó 
expediente á la Comisión dé Or-
qije preparéiii mistelas y qúe opten ■ por lá 
dqvolup|% do 
uqa cuenta sellaba pqrm- 
en lasque anotarán Cómo cargo el álcohof 
como data
a co ;
refcibido íy  i el quie diariamente 
inviertan, en jla'elAbní’fW#^ .# íNí? Pasteles.
' ,Arl- Las ^ te^ ^  
rán permanecer en el loCaPeírdúe se prepa­
r é  nástáque sé practique la liquidáción. 
dql alcohol invertido) la pual debqrá reali-; 
zárse por él mspeqtor dpgigb^dp .ppr lá Ad- 




Ma especialmeute, ha Eecah 
l  óifdeii de carácter íadíbai 
ijivo,! en que se" dispone 
'̂ n de expediente gubernativo y^a 
-J^ í̂^nsión; '
ll&E esta real orden no sé fe ha di|
 ̂ " Inaiento. A estos concejalesyi
neí se le^ ha pedido q^eipori-
jsü ^ teg jM .' El̂  que' más y él qW  
in,terqsa,do .̂» éopjDt̂ 'és 
íp^<%'"áe resiste á k. presentaor^ 
de k ^ 6^bnéi£u Alguboádé 
íosgqúizála maypr pajjg, ^totárqU
.de la anexión ae ^nnrna 
iaviniéndoApa "m an^loade 
.QÍádad y compww^iteiQse 
ártá>ia casa EaMóî " y no ven 
Albora ésta decláT# Ítt"ntea- 
JLocaAd£̂ 4adok)«kek’
icados y en el dilenm de renun
n^ta Comisió^^dTOk alp§pcsrel 
Bffetft bástáél 31 de Mayo w m o qáb
tan cacársadás obrks qfto bfrééió - él' conde 
de Bománones en está prbviúcia, 'y'; n lá 
verdad, hemos sufrido un deséngaño.
Todo queda reducido á que en la provin­
cia de Málaga se gasten en este año 190,000 
pesetaá en carreteras y 90.000 idem en- ca­
minos vecinales) al paso que la prpvincia 
def Cádiz obtiene 360.000 y 60.000 pésetas, 
la de Córdoba 9̂S.G00 y 80.000 idéta y lá 
de Sevilla 270.000 y 105.0GÓ, respectiva-: 
mente. -
Yéaseá continuación @3 detalle de las 
obras y el presupuesto total:
CARRETJBRAS 
Sierra T.eguas á la Estación de Gobantea 
ÍE ŝplanaciones, obraa. de fábrica y afirma-: 
do.—Importe de los presupuestos de las- 
phras 294(.239,52 pesetas,—Gasto probable 
en elaflo actual 5Q.OOO pesetasi 
Pefiarrubia á Carratraca. (Todas las 
obras.)—Importe de los presupuestos de 
las obras 488.337,80 pesetas.—Gasto pro* 
hable en el año actual 50.000 pesetas.
¡De la de Antequera a Arebidopa á la de 
Loja á Torre del Mar, sección segunda. 
(Eaplanapiones.) *—Importe de loa. presu* 
puestea de las obras 177.539,12 pesétaa.— 
Gasto probable en el año actual 50.000 pe­
setas.
Puerto de Mataüehré :á la Alameda. (Ex­
planaciones.)—-Importe de los presupues­
tos dé las obras 158.990,89 pesetas.—Gas­
to probable en el año actual 40.000 pesetas.
Total de gasto presupuestado para el 
año actual 19G.000 p eseta s.
CAM IN OS V R O lN Á IiB S 
Coih á Marbfella.-Importe de los píesu-i 
puestos de las obras 115.624,93 pesetas;-^ 
Gasto probable en el año actual 15.000 pe- 
setasv- ' • '
Honda á la carretera de Cádiz á Málaga, 
cerca del Rio Guadiaro. — Importe dé JOS 
presupuestos de las obras 4Mv624,21 pese­
tas, -rr Gasto probable en el Año actual 
65.000 pesetas.
Mi jas á Fuengirola.—Importe délos pre­
supuestos de las obras 38.29ú»90 pesetas. 
—Gasto probable en el año actual 10.000 
pesetas.' , , ,
Total del gasto presupuestado para el 
* -  - iO p ese ta ». ;
Los babitanles desalojan ál val|é temien­
do que las aguas barran por completo el 
V'alle. .
■'j '-'-Me V le H a -■ ■
Lá del én^rador Guillermo á  1)4-
-m
namarca és éohéi cómo un 'suceso' 4
de extraordinariaimportancia.
Se(Ü!̂  qpe prepara una confede­
ración integrada por^uecia, Noruega y ¿ i- 
namarca,bajo el protectorado de Alemania. 
R e  ITánger
Tstt'embach, embajador de Álemánia, pi­
de ahora al Maghzen la conceeñto duiuiíea- 
bleentre Tánger y Mogador.
£1 S 3i#A díe P erp ls  
Telegrafían dq Paris.que boy ■
Ostende el, Sbah de Persia, acompaf^o ■ 
Jodo su séquito, formado por 450 peiéOnas, 
entre Jas que se cuentan hijos, nietos, mi­
nistros, mayordomos y criados.
> El ilustre huésped ha aumentado su im* > 
pedimentacon algunos bultos qUe contie- - 
nen las innumerables compras hechas en 
esta capital.
/R aU T eneola
Ee objeto ,de comentarios la presencia ,en 
esta capitál de caracterizados cabeciíias 
carlistas que celebran en Loredan frecuen­
tes conferencias con D, Carlos.
Los mas de estos .cabecillas marehtumn á ¿ 
España, asegurándose que han reqibi4o 4r* “
denes para proceder á la inmediata organi­zación del partido. * '
Parece que sobre este asunto el goMerno 
español ha dirigido algunas preguntas al , 
italiano.
Junta M u n ieipal d e l pavtido d e  
U nión  R epu^U esna
Ppr disposición del Br. Presidente se; 
ruega á los individuos que la compouen s,e 
sirvan concurrir á la junta general que ha 
celebrarse el nróxímo .iueves 3' del
tar de la designación de candidatos ávdíj?n- 
tados á Cortes y proceder ai nombramien-? 
to de comisiones. ,
Málaga l .“ Agosto de 1905.—El Secretar 
rio, jSMviqMe CaracMS?. , ; .
Eb CRIMEN DE AtER
Lia policía detuvo anoche á EiegO Vega
D q p d essfi
Acaban de llegar 170 heridos rusos' que 
tomaron parte en los combates de Pprt Ar- 
thur.
De ellos, 48 se encuentran completamen­
te Jocosf.
R e  N ew-lTovM
Los delegados japoneses se negarán á 
negociar si lyitte carece de plenos poderes.
V lejeroB  y a n k ls  
Miss. Rposeyelt y Mister Tapt han .Re­
gado á.Nagasaki.
R pTpoklo.
El general Havajueln ha prpqlamado el 
gpbiernp militar en toda la extensión dO íá 
,i^a Sakháline.
R e  San  P e te s b u r g o  
En el, golfo de: Finlandia: yarios buques 
rusos vienen ocupados en colocar minas 
submarinas. ,'
Contra una de ellas chocó una chalupa 
de vapor, produciéndose ierrible explosión,' 
La lancha Ipé lanzada á ípe aires; el 
(me^o de un, marinero decapitado vino á .
lados.
C oln eld en ela
Dicese que en la primera mitad dp Sep­
tiembre practicará maniobras' pn el mar 
Báltico la escuadra alemana.
Hacia la misma época proyecta una visi-de p i jue . _ . ,
rriente, á las nueve de la noche (continua-; taá aquellas, aguas la escuadra inglesa, 
ción dé la deI 27 de Julio último)‘, para tra- , Esta coincidencia está dando mucho que
pensar.
de
R e P a v ls
Grecia ha llegado á Aix lesEl rey
Bains.
A fines de Agosto vendrá á esta capital 
de incógnito y después , marchará á Copen*; 
bague para reunirs á toda Ja familia del 
rey de Dinamarca.,
Posteriormente regresará á París donde
betamen proponiendo se yqa,lizs:qen ,Benítez (a) TólatOi de 37 ailos, casado, mar-1 pasará quince días, haciendo, á Mr, Louhet
las áque é l. arquitecto'múnieipul 
en su informé de 29' de Julio delo U  q , ...........
íor, ó apa seflulfpáa qtbantado por iSasones, llamado Miguel Rosado Eo?';
tiempe
haya Aduané)! Administración de Hacienda j 
Ó̂ espeeial del impuesto para rebajar, con -7S 
SimpleadíoióH de,agüa)'>la graduación, deí • 
los alcoholes neutros para déstinarlos al
jpar de nuevO) infqrme. quê  la cor 
ú̂cía suyo á interesando al mlsmp 
je entendiera si fuera preciso revQ- 
lencionado aeder̂ p de dp $¡ep- 
|dp 1881 fqpdándoaq ĵ ara e|]fo entrp
spués de requerfdo at éfeeto por él hite-1 la preparación de sus productos los aguar- 
oASh"'*' " . f ;í"'’ qdientes de coña, ron y cognac, preparadosesador*’' 
Art. 5>
consumo directo, pagando la cuota-especial 
de consumo, á razón de'50 cébtimos de pe­
seta por cadaJitro de aumento que adquiera 
éí volumen del líquido diluido:' Al terminar 
la opéracióni, el funcionario que la presen­
cie Mquidatá el importe de la- cuota indicada 
en el párrafo anterior. •* '
Art.. 48. Los detallistas -ó' taberneros 
i|uédan autorizados para recibíivy expender 
rosaguq,r!̂ ej5.Leŝ nejrtros áípie sê  refierf! ql 
artículo anterior.
Art. tj^'ivLos fábricantes.deaguardisn- 
tes;Compuestos y licores podrán emplear en
U en gû
ta de los solares de Pi
chante, domiciliada en c.alleide |a Trinidad |uná visita oficial 
núm. 6, y á upOidelos hermanos conpeidou| TYfl TflTIIWfTIffilftfl
J rtáronfl er- 
nández, panadero dé QflpiO)̂ ,jquyo8 indivi­
duos intervinieroq en ql suceso de-Jar estile
de MármólqqEl iOfofo presentaba una lesión en laĵ qyel.
kerta Núe
l&ía aplicado á otros fines y queá
Al |irácticár la ''l̂ qú’iá̂ cfÓií déí 
albohol inYqrtida eu la. bjcép^ártón de' leía,
que no.podrán éxcéder de-teestUtroa dnalr „ 
cohol p,Q5.:Lt£Ŝ 9lÍ̂  da mistela ^egr ,̂ 
un litro, también pqr bectólitro, en las de- 
másaiá  mistela^ ¡
®bl9wiog .dq Jiqg podra dqjas
el plaza de smu prorrogablea por
otros seis meses niáa; si; las mistelas conti*
Ú siendo dé: la propiedad'dél <iúduéb*fal 
eJás hubiesq .prejiá'radQ: Pa^adoq’éSt0S:|̂  
'Tectivá’la
éh qj^^^fábricas, CPU Iqq condiqipnqs„si 
guiqpjeá:. ■
4 ,'®* Óñeenlas guías cou que 
djcbóájfflĵ dLén^ ya opu derechos ga? 
ios;ya con derechos pagadopi, ,cppste 
4'9iks Uq̂ ndoa. :.
^úe: en las fábricas eu qijp. 091,09 
aguar^i^fc s^roí^aa sp llpvp. cupnta,
eapew ^
iren
5..dtra,. tó.lps pro(|uctps qup con loa
;^mbiéq PPK clases y gra-*
guna do t e ,
dp®5 y* ‘ 1- ' \ - '3.“ ; f e *  5^1 fueren tos can̂ ^̂  ̂
íque.hjpjMjfMsí^tis^^ productos deó













uno ó dos 
creemos séi 
los qUé Iq 
nado¿éd li|< 
cabiidé.
08 era de todo punto imposible la 
de aquel proyecto que, por reite- 
s dél ayuntamiento quedó inoum- 
que en tos oficinas del arquitecto' 
Ips estudios del proyecto de re- 
no tuvo nunca más finalidad 
]gwe la venta do los soldares vnéicâ  
iludiendo llevarlo á efecto el primi- 
iéiedo por falta del elemento princto 
ké integrara,toda vpz que más tarde 
•tro diverso*
do de la Gomisión que no se 
solo por ser contrario á lo prér 
ste caso p6r. Ja superioridad, 
porque se incurría en resppnT 
acordarlo así y porqueviíscOsa 
icios á Ja población, causó 
ifieza, teniendo en cuenta que|i 
¡teián en 3J de Mayo hO se 
do hasta el 14 de juHoi qué, 
ores de la Comisión, que 
ñe dé.oébo concejálés;, sOn 
•biíjpyup ap%rgq%
m n
eppalda, de pronóstico reservado, produci 
da con arma btonca, que se la causp -gn 
hermano de Antonio Pérez Campos.
En vista de su estado pa^ó al Hoépital
civil eii calidad de detenido,.
Después y próximuménto álas diez se 
presentó á la pojicía Jp̂ é Pérez lj[élis4p> 
de 51 años, casado, panadero, Imbitanté fu 
1a caito áe la Yedra, núiq* djef
matadpr de Eduarjdo-Espíníu: G|rpn, solici­
tando que lo detiiivtoJrâ  púes también ha,- 
bíaintorve;iido en Ja cupajión, ^pr lo que 
fué i]^reea4o ea la cárcel 'pn unióp dé,Mi' 
suef Rosado. '
2'Agosto t9Q|!|,
R e  Salam anea
Amplío detalleé de' la inpudación,. de
El excedo de agua récogfflá por loé í*:-
sorbedorés moti>to que se reVentárSA ál]̂ tt- 
nas alcantariltos.
Numerosas personas fuerón sálvadaé por 
medio de ettetdas. r
Desdé tos tejadas, balcones y vefitánas 
tos mujeres y niños pedían sooorro á gran­
des gritos.
El cuadro era aterrador.
La fuerte Unvia úo cesaba uh momeilto, 
los truenos y relámpagos se aúcédíaií sin 
interrupción y las campanas de lOé cotí* 
vpntos de tos Adoratncés, ürsüHtías y 
hiervas del,$eñor tañían cdnstantémehto 
¿^mandando atrxllio. ' ’
Dichos conventos fueron inundados, ré-
im
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador complptácmenta
Ruevo. ..................V
En esta Administración' íufom^^n.
ntemf prey\enéA
tos d iste® ^ ^ ^  á¡ penar 4e Ip cpgl
ieníes:
haberse, exportado la.
4̂ / Por haber sido introducida tomiétoto 
óiíél alcohol sobrante"' en lâ b̂odéga de un
p'órTador d® viuoS; éífil tos ánotá- 
ctom^otíísrtünas enlla cuenta corriente., 
f i »  :̂ ontíaJ)ur sidó almacenada, la mi$ter 
l4 e||í̂ ]toEÉ:o de comercio y hallarse com- 
pfei^^^eu'él régimen especial de esta cla- 
:̂de'íeBtalbtooimientos. • i 
*Axt. 7.? Lps e3ípprt.adoĵ en dq vJnoR y 
lós criaflwces exportádores dé los mismos 
pod4$lá| en to sucesivo extraer alcoholes flfe 
sus: badegan paxa preparar 
tos toistelas, dentro ó fuera de sus ,,respecr< 
riv^^tetopimieutop. . . -
Loa*criadores gĵ ppî adores, qq
vln(M ..^^á segmr añadigpdaá .loŝ ajî ro-
pes y V aytiernos que se toixoduzcah 





 ̂ ..câ '̂Sp abonan .̂ n cuqu- 
|v^rtey<>r,es pumas, que Ía9 
t e  ájteagqardjéutep deca- 
i^-f que húbtosei!. recibido; 
jos agteyiuutee impuros, ó
tón ciircute 9í?|L,iuíajitóteiou  y especial 4® CQUSU- 
ppr. eb'tepiu deaütodor 
to|pcas>|4a-; 4p.Sfitori°P'*4,̂ tos.d,e ite''̂ 'iá[ui;;amj|ía “áélj .djsátüadof
ce aprobój




P A R A  B A S i t R S E
W  ' ■
jipaí ta^ ]
. .  ̂ .. I-iquedâ ĝ  deshecho ̂ pomada "apsdé, el mpi 
mentó ’ emque’ se ácrédité que tos aguai;- 
diéntfj9;<̂ ,Jtoma8),Í!̂  7-â  han car*
eación. ■ * ' '. ‘
Aátí'91u ’Qbedatí.fi«p€í»tuadoa 4e to im- 
.postotonJ^ fpjcectotosí toS' garrafqnés» da- 
majuatíáá, feasoo^y bot^aa^en que se ven 
4aq ó traatoporiomaguardietítoSf compuestos 
j ¡é licores, cuando 1a cabida de aquellos en 
^vases exceda de cinco litros.
Art.”22. ios precep-
















el que hi 
desobediei 
lo  dispuei 
cientemeq]
cqn.splo . e| y.otq. en 
ôppejai reitoíídQ.
Lerdo no es juatoy caû q.ggqyj.-;
ÚQS to demuesíra el nechp dq 
fúíadp a la Cprpteóct müní-: 
ito cómo de ello eí público tu- 
Jferentee rcicurnos. de, alzada 
uo interpuestos ppr dueños qé, 
dps ála entrada dé la callado 
imó de Puerta Nuê ®’ inquili:
LS casas, industriales, vecinos 
de este término muttícipál in- 
 ̂déjen sin 'éfecto los acqer̂ u® 
las sesiones, de 12,' y 19, de 
)ño anterior y I**" de Julio del 
Sutes á 1a reedificación de to® 
de la repetida calle Torrite 
íéiÉstente Jó acordado en 9. de 
81r, Ití?R;tobáal Qreemué 
tonto accedoxá á una pretengióm 
révpflftiáeitedft. acuerdflwuoii, iJge.íí;
ncurridipíén;-reappnsabkiá^v^L'-fSobre u®
L B  E S I B E L l f l
fúgiándose tos nobréS-niñas que en ellos xe- 
cibén educacióiS j'étí los pisoS sllOS, píe&aé
_ acreditado establecimieiito 
íde- baño8 de ójar y dulce tan couoci 
do,en toij.q España. . )
fÉ̂ uiporajJto desde l.° de Julio al BG
dq Septembre.
áe atíacha
p a Á a e s t r a s e É á i a  e s p e ó a J
D el Ix tra ig e ro
31 Agostó 1905. 
yai|c».cerfia. deünión
la. gEave 8i,s„e é̂u® • ®JJ 
• por to real órden dictada ®é* l 
I sobre 1a anexión de Gh|uTÍaíia‘|
york, desprendióse umienorme témpano 
e<hielo.
|>or eféetodel ootístanto deshielo eeha
del mayor terror. '
Multitud de personas acudiéron á iml-
vftTrUftSi- ' 1
El edificio dé-tos Adóratríééé htiñÉ#4 
varias paredes expefínietítarotí dafroá"Ítí̂  
calculables y la mayoría de las casas su-- 
frieron grandes despérfectoé.,. _ ,
El estado de niuchás es ruinó^,
f . Numerdsas familias de pemicióm htodeáta' 
quedan' aerruínadas por haber perdido lá® 
ropas y enseres. '
í En cada calle sé formó un tQrrenté) artás- 
trando el agua lo® te®^®
También los campee toeron'VjctlÉftáá dé**̂  
la iiittiidftéióii SrirotAüdo ra cófrtañtó Jai , * 
huertas y llevándose la rî colecmón.
El número de anfmaleo'dptowticp?. ahô  
gados: tes incalcüiable.' ** *'' ‘
La circularión de 'Caírúéjes eriCuî tíaiiSj.̂  
totalmiehtoJntérrtriHpida. "  ", ‘ V ■
También los trenes^'fiáiratí, ré^aSádós. '
Durante-to,da'tonoChÓ'tl^éiónarótí lat 
bombas. " ,
Los vecinos han rivalizado en '
jos de salvamento." *'* ■
En distántós sftion M agutí llégíl ̂  Alcan­
zar úna altura ítóbinicíó toétrós;
Han' caidó váriaB' chispaS' éléctrióáS qnu: , 
asimismo causaron bastantes destrozos.
. Personal técnico' xeeonóoe Icjá edificios, 
ordenando deMi^^î toquellos que amena­
zan ruina.'
Las fuerzas'dnla oiyíí'̂ lgjféstoconr
ayudá-é” tos qué'necértteáúf'feglizái^  
en algunas casas esfberzos vBroSMMmitíte 
herdioos para salvar á tos izvqfijiUnos,
« -  V, í ^l » »
*1 a\.
DOS DDIOIONK3  DIAAIAS
Loción antiséptica de per- 
itpne exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza; 
Un certificado dei t-abora- 
torio Municipal de Madrid 
^ue acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absojil^^ente ínofensiyiO,'
El mejof micfbbicida cór 
nocido contra el bacilo de 
la CALVíCIE, descubierto 
,-por el Doctor Sabouraud. 
'Cura la CASPAj la TINAj 
la PELADA y dem ŝ 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la b̂ r̂bOg
M M  i P P l  Df I M
S í̂i^aratorfa todas las
^ 0  1898 y düigida p o í ■Fundada O)
l , a  R e g i r l a
Gran restauiaíit y tienda de vinos de O-
priano Martínez. jí. j
Servicio á la lisla  ̂y cubiertos desde pe- 
eetas l.BO en adelante.
A diario callos á la Genovesa i-pesetas 
0,50 ración. , ¿ .
Visitad esta casai comeréis bien y bebê  
íeis exquisitos vinos.
^La Alegría», Casas Quemadas, 18.
Agení^oiW. — Teniendo Da Nacional ( 
Constructora que aumentar su nunieroso^  ̂
personal, para podér atender sus pedidos, t 
se avisa a los señores que deSeen ganar 
buena comisión, lo soliciten personalmen­
te en las oficinas déla Dirección Re^orial 
de 12 á 4 de la tarde.—Frailes, 5, Málaga.
NUEVO RECREO
C ris tó b a l M o n te ro
Marqués deLarios. 7 y plasaD. Juan J^fist,! 
Servicio á la carta y por cubiertos desde
Todo el que fen̂ el mundo intente 
adquirir renombre y gloria, 
use á menudo, de O r iv e  
la acreditada C o lo n ia .
C ura  e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sáie de Carlos.
t m i í  F i H t t V  J A B O N E S  a J P E R I O R E S
y A B A D O J : t ~ ü g ^ - M  E á í A E L
S IT U A A O  hospedan en dicho
Con el fin do dar íod» clase de faollidad6^_las persona» i
parador, elteeaodel^msm^ p e s e t a  e n  «d e la n te
“ & s K e \ ^ t e  d S t  t s í e t S S e S n l o  que ofrece .ooomomías al pasa-
pesetas 1,50.
Plato dél díar'SaMón de liebre.
C ía fé  S p o r t
Sorbete del día.—Mantecado y Leche me-
Limón
También, 4camienteTq\;|,e,tepgq el PTopPéir
to de cambiár con* un compañero.
' Por el contrario considera un honor con- 
tinuarrpn el cargo y coadyuvar á los planes 
deltGabinete.
N o  H ay ta l o n la o e  
El gobierno califica de fantasíá la nolicia
publicada poralgunos periódicos dando có-
B xcí-taélÓ nés d é  la  p ré n d a
La Capilar antiséptica 
. Locióuidp Stakapowltchz 
es el único remedip _  ̂ , 
que el cabélib haeé salir. i 
De venta eú l̂odas las peírfameiial.
gero aJ,mismo S  r> aW ¿oy d e  S a n  R a fa e l,WX W aaaaa* I».»—’ —   • ■mmrnmmmmmmm—  
■ R ÍO X  O E K V E Z Á l i í P O R T A i p A
rengada. '
Desde medio día.— Avellana y, 
granizado. ' ,Precios durante la presente temporada;
Avellana y Lühón ■ granizado á real' vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetê # á real
P a ra  la v a r  y  p u rlftb ar l a  b o c a  
n ad a  co m o  ZA H N O Ii C O T II-IíA*
iiaiz lía  Azagra Lana
- /• C H A N A ® A i.A A í' ‘ ,
día* 21’ de Junio ha quedadlo' 
leitald púbUcO'la>Neye«[a>bajQ la direto-̂
L, .de.éa /reputado masstró, suizo*,
lóa V sorbetes >de ,-,toídaa ..cláŝ B*?;
bI kVic ió I  domíoilio
C Frentc a l A g jitla )
Multitud de periódicos, ante los numeror 
nos telégramas alarmantes que se reciben 
de diversas regiones dando cuenta de. Ios- 
daños causados por- las torjnentas y pidien­
do auxilios,encarecen algobierno que só ac* 
tivenlas obras públicas en., las Comm;cas 
azotadas paraV procurar algún remedio á 
tántc  ̂„males. , .. , r
, , , , ^ l s i t a | o  Bulaaí.^, . ,,, 
Lá comisión (que. regimpn,
: Scónysp.cip^líia logrado encontrar una fór- 
* muía dé arreglo.
Sáî chez Roniáiĵ  cqnfqre^ció con. los mi
N O T I C I A S
N i á m .  7 . 6 0 ^
premiado en el sorteo de Julio’' en la DRO­
GUERIA -MODELO. ____ _
P a ra  cu r a r  ía  to s  F e r in a  é  C on ­
vulsiva ios discos especiales, de J. Ga.qnca. 
De' venta ón la Farmacia Paseo Redmg, 11.
B io l-L aza y  véase 4.* plana.
La c r is i s  o b ra ra  o n la  ió*oyln- 
Cta.—A las dos de la tarde visitó 1̂ gober­
nador civil la comisión llegada de Fefiarru- 
bia. Campillos Alozaina,, Ardales, Gasára- 
boheia y Pizarra,' al objeto dé exponer al se­
ñor Ürzaiz y Cuesta lá situación ángus- 
tiosá en que se encuentran los pueblos que 
rspresentau. . . r,»,EÍ gobernador manifestó que por los téle-
N p o lv iá a r
me en colchones metálicos, Mecedóims y 
sillas de lona para catíipó y viúje. A. Díaz, 
Gianada, 88, (frente á El Aguila.)
Afoirtúttádámenté no há - habido ,qúe la­
mentar dé'sgraciá personales.
LoB daños causádos por el temporal son 
enormes y para procurar'íepararlós úe han 
pedidóiáfediós ál gobierno. ’ "
ElyediiídArio de Salainanca^está apena- 
dísimOí '
P e  B s r  e e lo n a
' Etî r̂ teatro OnoM ocurrió anpche una 
colisión entre los espectadoresj resultando 
varios heridos y contusos.
P e  Gvanitda
Por el camino de los Neveros y en direc­
ción á Sierra Nevada adonde sé’ encaniinai' 
ban con el propósito de carbonear, Antonio 
Castro López y Francisco Hérnández Pa- 
niagua se vieron sorprendidos por dos ban­
doleros que les fexigiéron cuanto ̂ dihero lle­
varan. ,
Gomo los carboneros sé negaran a entre­
garlo los maUiéchores dispararon' sobre 
ellos biriendó á los dos gravemente.
Castro ba declaradp <jue cóh una faca 
que llevaba logró dSí\m’ corté én la cara á 
unode-lós bandidos.’
La* guardia - civil ha salido en péírsecu-’ 
ción de los criminales.
P b ’’F b r r o i  v''"'-',:' ’ '
B f  lidd’ ehcárcéladó ntt maritíeró de va­
por méícante por haber iiltétítado matar á 
cuchilladas al capitán del barco 
C in e ú n e g u i 
Hh'fdMéadO én la bahía de Férrol el ca-
ioistrós que forman lá pónéñeia y también 
con el cónsul de España en,Suiza, dándole aprobadas 
Cuenta de los trabajos.
La fórnWila cóncedfe á las mercancías es- 
pañoláB' trato'idéfitico á las italianas.
Se cónsigná espécialmenté igualdad de 
condiCiOhes para los vinos de Jereis, Mála­
ga y Priorato con aquellos-similares dé Itâ “
' .Pu-elBóciones
Montero Bíds es optiestó á̂ la duplicidad 
dé candidaturasV' estimando que cada can 
didato debe concretarse á un distrito.
'..p^VliBdé ^
El'marqués déla-Vega de Aímijo marchó 
á'San Sébasiiáñ aéompañadó dél subsécre- 
tario dél miñisterio de- la Gobernación.
Creese que este viaje tiene íntima rela­
ción con ciertas cuestiones electorales.
■ La precipitada marcha es objeto de mu­
chos'comentarios en -los círculos políticos 
An'tielpo
En el Consejo de ministros celebrado 
ayér se aprobó el anticipo que ha dé hacér 
el Tesoro! de 200.000 pesetas, para los gas 
“ tos que ocasione el proyectado viaje del rey 
á Alemania.. , ^
. P 0 presupuestos
Insiste el ministro de ¿íacienda én que 
los próximós presupuestos sólo tenderán á 
marcar laíosientacióu del partido liberal’.
Todas aquellas  ̂cuestiones que pudieran 
dar motivo, á largos debates se presentarán 
en proyectos especiales ó mi los presupues 
tos de.J.90<7.>. '
D é ié A  ieháfftián
2 Agosto 1905i 
Viaje á Soria
' a
V t T .f t ' F Í N E 'R  B T E R  le g ítiin a  a le m an a
B P  S©|í R s t a l j l f e c i m i e n t o  d e  T e j i d e , s
ÍB iMtTimro S M M Z ALFAR O
SeadilzaalóU''dio toósas la s  exlsts® ® !** ^
e u  s r t fs u io s  d e  v e r a jio
aií&MWflAeeda alta novedad, gasas cáSteóas btonc^ crudas y
AVIS6.--SÍ no qúiore ^iSM^estar 
úseoP>,OEFXRODEQRIENpm íO T
.'tttáa»45ase8i—Mantones dq eres
^  ps^e^ios • »  t o d o »  j y ^ sr^ ie sd o a
quedes, calvo ó se le cae .el cábello es por- 5' 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.*^lanaj 11
H ljp é  d o  J o s é  M a ría ’ Frolan(gíó
Sklebiohón ide Málagaí 18 • reales îlibra
carnicera;--—Idem-d© -Vichj. 22.-ír-lüem - dé
obrasahestóctanilamayprla delqspqe- ^^Ms.j_a^^^
bnes, sesadas, ménudo denerdo y éft
obras que
blds peticionarios. .
Los dp Pizarra, Alozaina y Casarabone- 
ia bicieroú saber al señor Urzaiz que sus 
pueblos no entran en lá combinación de 
carreteras y. que êsto viene n/ agravar la 
horrible crisis en que sé hallan.
El góbernador prometió telégrafiar al 
ministro para que active el expediente de 
la construcción de la carretera que pasa 
por dichos pueblos.
También expuso el señor Ürzálz qUé co- 
nociendb, el estado calamitoso dé la prbvin- 
Cia había ordenado á los alcaldes dé los 
pueblos que no hicieran gastos extraordi­
narios, como gratificaciones para féetéjos» 
etcétera, y que esas cantidades laB emplea­
ran en sócorrer á los obréíbS necesilados 
debiendo también reúnir á aquellas perso
genéral tbdo lo pérteñeoimito aLramo de
chacina.' ^ ,Los precios de los artículos Ultramari* 
nos y Coloniales están en, relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 jr .53.
D e s d e  A n t e q [ u e i * 0 i ^
l l É - S l i S E
litUDAS FIJAS del P I^ T O  de MA^AQA
Mi querido director: Alas bobo déla no­
che d.el día de ayer se recibió un volajite de 
ía alcaldía, copia de untelegrama dél minis- 
' tro de Agricultura,comunicando que énRre- 
ve empeísaráñ las /obras públicas y  ,á las 
ocho y .media el señpr Alcalde, telegrafiaba
El vapor italiano
. i  .






■ K ^ jp óó tta óé
En el vapor cbrreo 'Uegó á Barcelona el 
ministro dé la Gúerra;
Becibiéronle las autoridades civiles y 
militares.
El general Wóyler esperó á bordó la hbra 
de la salida del tren expreso,en el que mar-̂  
chó á Madrid,
P é P é & a flé l
La últlina tbrménta ha causado extrabr- 
dinairlbs daños.
M o n u m e n to  á «polón
Se haUan terminádab lás obras del mo- 
numéhfd ú CblÓh'étíValladolid. '
El modelo es debido al malogrado escpl-̂  
tor Sr. Susillb.
Vériffcisiráse'lá: ináügüTá dél moúú-. 
mentó dturádté lá feria’dé‘Séptiémbre. ‘
C a p ea  a e e ld e n tá d a  
Eh"ütó capea éélébradá 'eñ ,Pédro'sa dél. 
Rey rééiiitaroh éüátrb* áflcibhadós heridos, ̂  
dos de ellos bien graves
Puede asegurarse que ía coftferfúeia in­
ternacional sobre Marruecos no se celebra­
rá hasta él próximo mes dé Noviembre.
P e  s o b r e m e s a
Montero Ríos y Mellado conversaron, 
después de almorzar, acerca de la crisis de 
Andalüciá y dé los asuntos del gobierno.
H lln fa n tlto
El infántito Fernando empeora por mo­
mentos,
’£n%]*evls|a d lp lóm d ttea
El presidente del Consejo de ministros 
conferenrió con Ios-encargados de negocios 
de Francia, Bélgica y Alemania, tratando 
.de la cuestión de Marruecos.
Terjtninada la reunión fué requeridó por 
yarips-aiMgoS'. el . Sr. Montero Rios  ̂Amos­
trándose jnuyrreseryado. ,
. ’v ’A n d le n é la s ’
Etf rtóÓh a la gravé en dél in-
P e  SbgdV db’ Ifantito, el rey no récibé más qufê á̂ los Úii
En Mproncillo una chispa eléctrica mató
á Nicbiás Bállesféros.
■n V
Ed Cáéáóólá tVálládoiid) quedó deistrui- 
da una casa por las llamas.
No ocíriieron désgrácias.pérsb'nales.
P atrondis y  o b r e r o s .
Lps patronos cereajeros de BáróélÓna 
quejárohsé al gbbérnadbr pivil dé las cbacr 
ciones que coméntenlos huólgúistas sobre 
los tfábájadoresi; ' '
';,íiíd-jaéi&" '■
Maniobrando en laestación, unp de lós 
vagones quci habian' de ̂ formar étf' _eí' .tren 
.|álir, árrbilóA, úna nií^ú'de tres
' dé. .;:im;iérr^
’A/ á Rívadeo.
l i o  VÍgd"
i? yé^cádÓ én está,capital ,un mitm
**^fíc'^ó én éi 'qué usó déy la palabra
Rodrigo Somno.
Concurrid ál act oénbrme gentío.
ñas más acomodadas para que contribuyan| ros de Antéquera, que hasta aqjfi todos
con los recursos que puedan á'reAediár enlnido P
algolaneM9Ídadqtte«eiietiW. ;® TI I Único consuelo los mausers dé dicha fuerza.
I>deretO d e  a lc ó íh o lo s .—Llama-1 yo ruego al señor alcalde que antes que 
taos iá atención do las clases'mercantiles . . .
El vapor trasatlántico francés
N IV E R N A IS ;
: poaf?onsrfaw>’ítfen®^:
iBOtes, de, JamónoodftoVó' ciuáo»^ 
(Je Stdébjchón dd^^^b y ̂ ̂
xuwo xo, t*xxíxx,»xwxx .... *— —-—  ̂ j 1 i salpicar de sangre.sus deslumbrantes_apa- . q « b'ára''Rio ‘Janeiro y
é industriales sobre'la parte dispositiva del j j.ĝ ¿oj.gg rebosantes dé oro y pedrería directo ^
decretoreformando el reglamento de a l e o - g a r g o .  pues le aseguro que --------
boles que publicaníoBIntegra en otrb l egtog desgraciados no atentarán contra el
O fré o lm ie n tó .—El ex-alcalde de es-1 orden público.
MiíÁpÓt fribiéfiá
E M I R
ta capital don Guillérmo Réin Arssu, bal Vo aunque áspero en ©1 decir soy noble y j ©19de Agosto para’MeliÍla,Nonwims,' . -.-IX— ^̂'̂- ** 311100 ¿qué amigo corínósó.leaconsejó que|^ , «j^gejja .'eeiu trasbordo para.üewe,
Odessaj 
Ar
enviado una carta al secretario del Ayunta-] franco ¿que amigo cariñoso le aconsqu q“©| gj.jjj.y MarseUai------------ .
miento ofréeieúdo aliviar, pbr cuafitoslaceptara la vara de alcalde de Antequera? Fálermo, Constantmopla, uue
oiedios’ estén á su alcanccj la aflictiva si-Í ¿Qaiéüie aconsejó, repito, meterse ettelj^jejandiía y pard fbdoslos puertos oe
’------* Colmenar, municipal sin careta, siü antes]'geliA."
desalojar de allí los zánganos que tan añ-1 paja¿gj.aa y paságe diri^se á su crasig- 
cionados son á la dulce miel del preSüpües-l-^^^^ ĵp Qháix, Plaza-de loB
to? S.'E. ha dicho muchas veces que si no| MbrbSi_2^MALAGA ■ ' , , , —
tuactón de los empleados, cuyos ji -̂bcrcs 
quedáráp pronto sin j^onar  ̂gracias á la 
desdichadísima gestión administrativa del 
inapto aÍRa,íde Sr. Martín Garrión.,
P© v ia jo .—-En bl tren dp la pna y 
quince ha regresado hoy dS ; Madrid el di­
rector de El Defensor del 
don Joaquín Madolell Perca.
De Córdoba llegaron don José Marín é 
hijas y doña Elena Garrido é hijos.
En el de las dos y media regresó de Se­
villa la señora viuda de don AlejO’López.
En el exprés dé las tres y quince mar­
charon á Alemania los señores marqueses 
de Sandoval, don Ricardo Scholtz, (Sefiora 
é hija Maríai
Para Madrid y Valencia, el cónsul de 
Alemania en esta capital don Adolto Piles.
Para Castro del Río, la señora de ¡Fuen­
tes é hijas.
■ ; ■ R eg r ieso  ’ '
Hby ha regíesadó á Madrid el ministró 
de Agricultura, señor conde de Roinano-
nes. ' ■' ’ ■ - ’A,;, I .
' ■ 'F lpm a ■ •
Háh sido firmadas 'hoy pbr él rey las si­
guientes disposiciones:
Déclárandó' oficialmente constituida la 
Cámara agrícola de Mánresa.
Jubilando pbr impbsibilídád física al ins- 
pectbr ’ geúérál dé ingenieros de montes 
don José María Húguét. ’
Dísponiéñdo que ios ingenieros de cami­
nos, de monteé y agrónomos, así como el 
personal ádministrativó y técnico dé ca- 
ractérAáúxiliár, dépéñdienté del ministerio 
de Agricultura puedan jubilarse á loé 67 
años.
T^blHs dé escaso intQ̂ ^
VlaJoDOS.—Han llegado á esta capital 
los siguientes  ̂hospedándose:
Hotel Inglés.—Mr. Andsley y D, Domin­
go Fernández.
Hotel Alhambra.—D, Manuel Sánchez, 
D. Antbnio González y señora, D. Alejan­
dro Árisón,D, Manuel Cabrérá y Mr. Feudl.
Hotel Europa.—D. Alejandro RlÁ 'Boria- 
doi D. Francisco Nájieja, D.,Fránéiscó Te- 
tán Álemánes y D. Joaquín Barco.
Hotel Colón. — D. Enrique Háro, don 
Francisco de P/Bohigas, D. José Espín, 
p. Antonio Bénitez y D. Benito, de Ochoa,
P a s e o  do~la’A la m e d a .—Numerô  
sa y selecta concurrencia asistió eLmartes 
anteriorá la Alamedaj> pasando un rato 
agradabilísimo. ^
A ello^contribuyeron de consuno, los es-
aceptói
Ya ve pues que para buscar una edmir 
,sión del Ayuntamiento con objeto de reci­
bir al ministro de Agricultura tuvo, la mo­
lestia de ir casa por casa y sombrero en 
mano implorando de sus amigos le siguie­
sen unos cuantos para acompañar al citado 
ministro y que á 'duras penas pudo conse­
guirlo. Ya ve también S. E queá fin' de 
tratar déla crisis ,de trabajo/se citó al 
Ayuntamiento para el sábadb y  sólo: cou-r 
currieron don José Borrego Quintana y don- 
José Castilla González y que, por lo tanto, 
nada se pudo acordar. Yo no mé atrevo á' 
recomédar á S; E ? un procedimiento múy 
eficaz que emplean los maestros de instruc­
ción íprimária para acarrear los chicos á 
la escuela, el mismo que puede poner en 
práctica su señoría y que se conoce poir las, 
Uamadas, nombrando” un inspector  ̂que 
vaya recogiendo concejales de casa en casa 
en los días de sesión y una vez discutidos 
los asuntos que se tengan que tratar, el 
mismo inspector los lleve á sus. casitas.
Si esto que le digo no 1© diera el resultado 
apetecido ' renuncie’ á la vara de^alcalde y 
siga el zángano y las hormiguitas blancas 
chupando el:panal munioipaí y el que/sem-. 
bró los vientbA que venga y apacigüelas 
tempestades,
Y  por ultimo, ya sabrá/S. E, que,-los em­
pleados y la guardia municipal amenazan 
connna huelga ©i para la próxima deria no 
se abonan las ouatropagas que se les ádeui
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués  ̂17,MALAGA. ■ ^
Qrap EáljHqa ile Gamas
dé Vitoria y Colchones metálicos á preeios 
boonómiép8.^Qamas con colchón metáljco á 
25 pesetas, Sé álquilán muebles de todas 
clases.—ALAM^^
R O C E R A ; , . ^ ^
í m a n a n t ia l  ANGÍMPAiT
Aiiua MJnerai \
Fábrica de hormas
dé Juan OANÓ,Pbzos Dulces, 31, Málaga.
Bicicleta
’Se'VeÚdé’ttna Moicleta séininueVa con to­
dos sUsi accesorios y  lieencia en 60 pesetas. 
■'Darán razón. Canales, 9.
>A.3diAN0o u m m K
■ í. ■ ■. f- 8A'aAPA;,í«xjW
W i
Sé vend^
una bonita diáblp nqeya con Ó asientos,pro­
pia párá particúlari .
Para vería,' Sálítre ,núni, 14.
ALMACEN de TEGIDOS;




3, ,2 madrugada. (Urgente.) 
S ob fist la n
la infanta Isabel.
sas.
Afirmó qüé'sí elvdtóeí 
í' '̂ l̂encií^
. .  ..AgpinizandO’ , ■
DI, lufániitb Ferhando hállase 
zando. .. / agoni-
,nan en ibalarle el acta de , _______ __ ______
saw éla s  caÜjl^'dA^
Mánaná'sald^  ̂ ¿eon, dbnap tam­
bién béíebrárá’ un mitin.
El dojningo day  ̂o,
tíá''aiílÓmovíí, ocüpaáb por variáé, persor 
mas, . c^ped nontis ,^e! pjieúte de Ja 
estaCióh, résmtandó del accidenté .fres le- 
sioúanoéí :: '
...AiriGa'-' M,:-.:':■!
Las incesantes lluvias interceptaron to­
do© dú© cs^iups^
' tS¿ -XLpé vecmof déj-Sariñeria se han amotî  
nadó contra los constunos.
Bolafo d e  M a d rid
4,por 100 interior contad'ol...
í> H - . 15 pór-100-aiiúírtizábíei..,
En Uanioná ppbnénsé lps yecinos' á que I Qédulas 5 por 100....... .........
®é ^J^tézcan de aguaj |ás '„r^uiuás deljPéátí^ 
tren' dé Lorcá' á Bázá j j^egijiido ̂ u e ' éUos [^cciones del B ..
tienenprgferentg derecíio m , ̂ sfrute ,dei lí-| A< îones Bancb 'Hipotecario,.
^AUúlesi . I Aéciones Gompáfiiá TabacoSl 
refeéta cáÜ8aiiáy más de ocho trenes ,.;f j oamios
íáris vistk...;.^iU^.,.......detenidQs.. ,
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32’30
33’24
“ ifestación revélá^ofá dé su actituAtíe hos :̂ 
tilidádi’ '"■■■...  7''-*
A|bl!b iBBí
LO]
banda municipal, la temperatura ' Oreada 
por la fresca brisa del mar- y, sobre todo, 
la abundancia de elegantes y hermosas da­
mas.*
Hoy, día de moda, se Verificará otío con­
cierto, también por la banda^mnnicipal, de 
nueve á once de la noche, con sáíreglo al 
siguiente píogroma:
i.^-^¡Viva mi ¿íerrol—Pasodoble.—Jua- 
rranz..
: 2. ®-rIíitwela Valses .'—Brereít.
, 3.®—La ííerhtca.-Fantasía.-’-Sautamá- 
'ría.-.
4.®—Sardana de Bretón.
^ r—Deéccmsó ’ dómwícal. —Paso^ohle;— 
Guardón.
Precio de las sillas', 6,10 céntimosí 
:;^'Própilédadlngrietp^^ —El núraé- 
rb dél jBoleií»» Oj^ídl de lá Prbpiédad indus­
triáis corréspbndiénfé al primero de Agostó 
no publica niás nptifleációú referénté á co- 
mercianté ó iudú'strial malágu'éñb qué la 
Solicitud del nombré cbníércíai j .  Ségklér-
Pagos.-Ate'údíendp á las indicácíbnés 
qué haciamos eÚ el número de ayer; el 
presidente dé la Dipútación Provincial dis­
puso que se áhonaran los haberes corres­
pondientes at mes de Juíilio últímp á todos 
los modestos empleados de ditíha corporá- 
.ción /’‘ ,̂̂
PsRons¿l©s.---:Aú9cbe| se celebró en 
actp dp la firma de esponsales dé la séfiorita, 
Carmen (Jueírrero Gómez, hija de questro 
pariicul^ pripigo D, José G.uérrero, jefe de 
esta estación férrea, con el joven empleado 
déla misma don Alfredp Ferteloj ; Daza.
La boda se efectuará CU breve.
gano y sus dos hormiguitas blánpas
El Gorresponsalv Gaspar dél Poso. 
Agosto li® de 1905
Espectácuioéi p á l Ü ^
A  'Má'aW[d. --:Ayer márchárbn á la cor­
te el áctbí géñétieb AntÓMb Colly la tiple’ 
caracteríétiGá CoiísUélo Péris, Ibs que se.- 
gúh deciúibS'en btíb luprV han dejadb de 
pertenecer á la compañía qué actúa éú Vi- 
i tal Aza. ■- ' ’ ' . - " '
. Teatro Vital Aza
El estréno de Etperro cKídó,' obra qué hl- 
bía depertado gran curiosidad á juzgar poir 
el éxito’ qüp ipbtuvlerá éti Mádríd,' aítrajó 
anoche extiaordináría épfacúrrénéia'Úl coli  ̂
seo dé veranó. ' ’
El lleno fué completby déloé más gran- 
déB dé latémporadá'/;̂ ^̂  .
' El'viajé cóiaico^riéb É fp ^ o  cfeícó;! epií’ 
mo sÚB áütoreé clasfflcáú lá bbrá; sin hii 
liarse á la alirurá de la faíná-qué hán quéri  ̂
do darié, correspbndé al Óbjetó para qué 
fué eseri|;o, ó sea .entretener agradablémeá-' 
té ál público, con la serié dé incidentes á 
qué dá lugar la jpéjrdida de fávbri-
to á iin clo^h'ilámádb Wi ofreéé
5.000 pesetas'á ijuiéú'éé'Ib d ■
Bejp.es^ báse désáÍTóllansé én el'tranS!̂  
cursó dé lá' Óbrá' muchos incidéntés cónti- 
cos, al^ünbs de.úíucliá gracia.
! En la intérp'íétacíóh' de lá bbra tóni'a'pá#- 
te toda iá couipáñiá, distttíjgüiéádbse én su' 
cÓ'táicb papel dél éesanté Pérez-Caláibocha • 
Cásiimirb Ortás, á quién Séétíiidaron cón 
acierto láé Sî tas. Páistor, Alvarez, óeñbrá 
Siifa* 'y Srés. Órtáé (hijo), Vallé', Alba* y  
dépaáé artistas. ’ ■
Él^écbrádb y  yeptuario inuy’ áceptabló'.' 
Ét perro é%ico\ Sé sostefidrá'" algunas nô
chés én el cartel.
La empresá faá contMtádb 'á' das ’ tiplés 
MáriáXlrtíz; conocida ' diKmuéstrp públicoi,f 
y Cándida Güátez; ': qué 'nctúa enf Málsgá 
por véz^rprftneiaiúlas qtíe «debutarán muy
en bréVé. ’ 'rD ■ ' ,. ,
. ; EslA ca^ú
^¿8 vfínlaja^ á su ¡clientela, hecho 
nuevas rebajan de píecios eh’ -todos 
los artíetilós de véYánb y  ihuy éspe-' 
cialnaante en %auerla y ^Ipác 
Cehalleros y eH' las Batistas, Muséii- 
gaS;'Cl^sae y Efj^ine'S , Séñói'iE .̂
 ̂ de reidíjiT; una cp^
eideiahÍB/paTtiaa de retores veleros 
ptdgadas,̂  toldes.
El últbíio'adefíairtaen-R
tografía al platino, réliéve, ampliaóíoP 
pintura y cuanto sé relaciona á dklio a*' 
.á precios económicos, ofrece al,
, Don Seiyitdei’ Fareeli: iSpJer 
Fotógrafo d® la Real Qasa,,
■gabinetb ósdlé Sánto
j b í s 'd e
- bás centrí?n^S para 800 ̂ tr 
hpm  á so  m eros de aíí|»a.V^
.........
clases en aiquiiéiéf d PÍâ ós. ,;
diptidGrería' 3 y b, Tel^i
1-íTt. Tjúá̂  '
G é iÉ a ié fÍ^ á y :C |:,V":
y«]d«n«l dé 40 g^dos
ofl^todos^loMe
»Pdr beet¿^ybá%fi!Éas?Yái ĵ 
•B#É$ÍéidiiiÉJ8ÍroU.W•vlv̂x
rado  ¿snatarelizado, 
ips p!^do8i ápÉas. N
, Q A tM ;m
_ ^ .M á I é g é ;
____. ó̂rtétdÁ dbs ”pesbtas' hásta laS’éincb
id©''& firesi é̂ibtáB én ádeláhté á
^dátlioírafe;—Abitólo, Mncfarrbúbs á-la Ña- ‘ 
politánai—Váriáétóa bit ©1 plato’ del día-»»* 
vinos d©:feé itóóipis©B? m^bas ctmoiúdas y¿ 
¡fwlpitiyo Solera- de Mbntílla,^Ha quedado, 
al püldiô  abibditadá Neyerií, 
Sáédbéé dél día'̂ bn adéÉénto. IximÓÚ 
y ávbl^i^’^brlá sorbed  
^  todas oiáses. .
Entmdá’í
dadédPtorrad . ■
Aiimaeéh de rEerrMerfa ’herramiehw 
«yBateaíâ dê ŷecÉnasá 
^adfniees. ’ ' ■'
Esta ^hace’̂ n^'T^ ^  tedR 
•■'trés'- pesetá8 -̂
' a —  v.«
; y'Ĵ í.-: í
I m W r Q m .
-‘MMUAS '̂
• Bact*» y extra
iSi^ de Jeres emh<ft̂ ad ¡̂
De venta’ en todífiS*lp-ábuéTOS.̂ .s 
....... Mdí
lilÚ D Á lL Á S fiD E B É Í
7  c u e to s  DO m eW <
RépíbdliiíekMMss"
(TRABAJO GARANTHDO Y PEI
37.-ÍPÍf^K.>¿'Ac
MJfptkd e l  ESAN O FELF
Nonous ñi'U rRísRM'kepiOA 
lo nnava periódico «Progreso Módiíso» , i* Higiene y Medicina práotíes.. que, át puolres BilQelî nil, refiele ennn.notab̂ éarlieúlo, diñado
pilúiÜeaB, intermitentes, terpianag, eqartanas,»» EiXiaaoféio preparajío paular de la cgsa F.BIwi, desmfiií;'l» sldo bxperimMtádo cdd gtŵ  e .
D# Mewribc entre otros, el Dpctpr D. T. d® fílíV " Ttrritt'«...B!n 'tm ítóso 'Úé .paludismo inveterado be |aa<|ó -eI Zna»o^lodé Bteleri y cuando tos medJbs, JjU
•Usleoi no me babfgn dadojWfmtado,£j?pn.'í* rid¿?»n ■eüb’stión obtnVi i* ioa »» '’
%
firáósttó geáerál/DóA Alflré&é’Róláí  ̂
^^ABCELgRA. BAJatoS. «Ifirii®!.
8e lijMMitni M Hdii lá* *■•■•*
OQg BPJP1QWK9 PIABIAS
conferencia;
l U M lL i  A lH aN B ItA ^ '
% i. / / ’
■ ^W jfw M ién-dB scta  d* 
duM ri^e» y^ n edicfea]*tt,p^ u ctM
Telegramas de la tarde
P,e nuestro servicio especial
B$1 Sztrá^féró
3 Agosto 19Q5.
SSn la  M ando]iurI&  ' '
Todas las, maniobras militares se hallan 
®^,^®penso d causa de las lluvias.
El general  ̂Linievitch insiste en conti­
nua? l^s operaciones por tierra, conflando  ̂
-en el triunfo definitivo. .o; <  ̂ -
Empieza á hacer estragos entre las hues­
tes-japonesas la epidemia del cólera morbo.
Las incesantes lluvias han determinado 
gandes ereeijdafif, en los ííos que atraviesan 
el u|>rtBÍy/e8te de Gbí»aí " ’ ' -
' :ii#p€túbsidad íásAguás arrastré
vmíos puentes establecidos sobre el 
Tumesi.
íf Seguramente eélebró una 
|Con ^  se^or-Montero Ríos.
A los anxigos que le preguntan les mani- 
fiesta quê  su viaje tiene p0r'exclusivo obje­
to despedirse,antes de marchar á sus pose­
siones del cas tillo ¡ d e M o s .
friega por tanto qqe la visita tenga im­
portancia política;
r  £1  Infftnüto ';
íJSa ^rave enfermedad que; sufre el infan- 
lito ’Pernado continúa estacionaria.
Por indicaciones de la reina y la Infanta 
Isabel el enfermito fué trasladado al pala­
cio de Miramar, desarrpllándose con tal 
motivo una escena dblorosa.' '
Supuesto atentado 
EÍ ministro de jornada telegrafió á, Bag- 
nueres-de-Bigorre para cóñocet la yérosi- 
militud del atentado á Maura.
A la ^ora; pr^ente no /ha recibido res- 
puéstá', lo que permite creer que se trata de 
un canard. - .
I días 1 al 15 de Agosto actual, tres resúme- ¡Ré§Smen.—Total pe|setas 143*10.
* Gastos.-^Pesetas 44*70. í nes generales del amillaramiento.
En caja para el, mes entrante, ̂ 97*40, pe- U o cé d u ta s .-N o s  dicen persoñás in-
SANCHEZ,ORTÍZ.
• í-ííTfi' -r, -
CARTXs' a  «EJi PpPÜLAR»^
Notas africanas
no
M isa R o Q íie ^ t / /  ̂^
Pespués’' de nñw -doria - g j j  
Nagasálciímarchú a Manila; acompañada de 
sú secsíetariOí My. T á # ^  hija del preside^ 
^  de, los Estadó» Unidos, -iIÉssi AliciÁ dé" RóQseveli. , . -
oonfépénfitia  in tavn a 'e lon a l
No está confirmado que el gobierno ale­
mán se incline 'á qué la ccinferfencia inter­
nacional qué* % ié p ib t o ^ ^ r A  "trató 
la cuestión ' ” ■
Madrid.
Melilla 2 Agosto 1905.
;Lás últimas noticias que/ se reciben del 
campo, y que alcanzan al sábado,,dan cuem 
ta de un reñido combate iniciado el jueves 
último; entre los leales y Iosíroguistadi.í 
Estos van retrocediendo, por efecto, del 
gran núcleo de fuerzas que actualmente for­
ma el ejército del sultán.
Parece que no ha de tardar mucho tiem­
po, en que Abd-el-Azis se decláre victor 
rioso.
. ' L a
iebiación de ios tradiciónarés festejos de 
Septiembre. , y/ ; - , ' '
Se procura que éstos revistan gran solem-
La Junta de
Todo hacesúponér-(^6‘’ insiste en loque 
?dijo al iniciarse4a íétié^n; esto es, que 
resultaida cdn^éitóenté celébrar la conferen-̂  
' cm éñ'‘^íángtó
La érísié agraria qué^déstfé ̂ iace tiempo 
ha.fcéntuado de tal 
que se te­
me fúndadaiAente ^^produeGión de graves
Béú f̂lcéncia, por inígiativa 
del ilustrado escritoi y propietario d| jfZ Ta- 
hgratî a del Eifti do% Cándido Lobera, ha 
acordado la celebramón deúna Ké/tmesge, 
número (jue ha de llamar bástante la aten- 
efecto en I le éálidad y  váliiniénto de los se-
■ñoresqpecompóneníaXuhtade'-Benéficen- 
cia, dé la cual ba ,eido nombrado vocaj el 
director del Aco de MeiííKa, don Antonio Es- 
piñeira del pimq. ¡
También üay el proyécto de oigánizar 
,Ujjia magdíA§a corrida de toros.
» «
desórA®n®
Apróyec]^a¿dq  ̂e^ paíestar genétój los
anarquistas toaeen /propaganda, que no es 
todo 10 estensa queioa áeratast diesean, de-* 
bido á la estrecha vigiíáncia de que sé les, 
hace objéto
El pobierno ha dispuesto el enyío de tro- i chos obreros
Ayer dieron comienzo las obras para la 
construcción del barrio obrero.
El general Segura, iniciadQr de tan her­
moso pensamiento, está siendo objeto de 
ímuehós iWGgiós por la áetividaá' desplegada 
en la formación de la Sociedad Anónima 
que haAe realizarla construcción del cita- 
dobarrip.
Estas obras proporcionan trabajo á mur
setasé
Nota. Bajas.—1 recibo de 2, 2; 2 ídem 
de 1, 2.—PéSetas 4.
Recibos por cobrar, 7 á 1, 7 pesetas.
Los justificantes de estas cuentas están 
en poder del profpspr de la Escuela,en La- 
gunilias, 36 principal, 'á disposición de los 
ciudadanos que .deseen consultarlos .
El TésorerOj J. de JSaíftt». 
D o s  e lp e u la re s .—Málaga 22 de Jq.̂  
Ho de 1905. y ,
Sr, Director de El Popular.
.Presente
Mpy Sr. nuestro: Participamos á V. que 
habiendo tóniinado el periodo de liquida- 
eión en que esta casa ba venido girando, se 
hace cargo de todos los asuntos,de la mis--: 
ma, así como dé su activo y pasivo,nuestrb 
socio don Esteban López Escobar, de lo 
que separadamente Informará á V.
Le damos gracias por la conflánzá con 
que nos ba distinguido y rogándole conti­
núe dispensándola á nuestro sucesor nos 
repeíimo dfe Y*-atentos Ss.'Ss., Q, B. S. M,; 
J. Bieumont y Q* en Liquidación.
* *




D e  Z «p a g o z a
En Luesma i?e,ybán; registrado varios'ca­
spa de sa?f^pión. L^íunta lpcai,deSani-l 
dad. ia . tomado ápuérdps eifcáminadps á 
eyitar la prOpagáeión- y désatrolío cié la 
epidemia.
.El ingeniero d ^  Manuel Becerra, ha ofre­
cido galantetnéáte sus servicios.





A y im ta ir d e n tp
" EAnAnijstro dé Máriáa ha,, máuifestádo 
que no es seguro sú yiáje á Bilbao,
Si el rey fuera á (ficha capital acómpa- 
ñáríá, alárganfio éntouces la ’exgqysipn;. a}. 
Perrol y oíros puntos.
- S o p la
, El popular astrónomo francés, Mr; Caml- 
lo Flammarión que se ballú en Almazan, 
visita diáriaúiente los alrededores buscan­
do un sitio ápropósito donde instalar los 
aparatos que.han deservirle para la obser­
vación del*^próximo eclipse solar.
4 Dí  Madrid
3 Agosto 1905.
C an d ld atu p a  p e p u b lle a n a
El próximo sábado se reunirán los repu­
blicanos á fin de proclamar la candidatura 
paralas elecciones de diputados á Cortes 
por Madrid.
IMotliii eon|tpa l o s  c o n s u m o s
Según despáchos: recibidos en el minis­
terio de, la Gobernación, ba sido soluciona­
do el conflicto que estalló en Saúnena 
i,(Huésca) por los consumos.
C on a to  d e  In c e n d io
En el convento de las monj'as concepcio-- 
nistaa se inició’ ' un, fuego; pero advertidas 
las llamas.en los primeros momentos;v(pudo 
sofocarse el incendio,(sin, que causara daños 
de consideración.
Entre las religiosas de dicha comunidad 
hubo la consiguiente alarma.
O om bln aelÓ n  d e  g o b e p n a d o p e s
La noticia de una próxima ccmbinación 
dé gobernadores está confirmada en los 
centros oficiales. Según esos informes, no 
tiene por base la dimisión del gobernador 
de Sevilla,, sino.el mal- estado de salud del 
de Almería, que ha tenido que entregar el 
mando de la provincia al secretario.
Hay, sin embargo, quien asegura que por* 
ahora no habrá combinación alguna y que 
todo quedará reducido, á sustituir al mep- 
cioD ado gobernador de Almería. >
H o m e n a je
Han sido colocados en la rotonda del 
Congreso, donde están los retratos dé los 
presidentes de esta Cámáráj los deíds se- 
flores Silvcda y Pi Margall.
D e e la p a e ló n  d e  B e liég a p a y
El qiinístro de Haciéndase muestrá sá- 
lisfecbo del resultado obtenido con' la comi­
sión formada para aplicar'la prórroga dél 
régimen arancelario; pues tenieúdó en éllé
representación todos los interesados; evitá 
’ laú' ■ ■
Orden del día para la sesión ordinaria, 
que se ha de celebrar el viernes.
A s u n to s  d e  p fle le
Comunicación, del Sr. concejal, don An­
tonio. jFéirnández Gutiérrez,! pidiendo dos; 
meses de licencia. _ j  ,
Acta do la subasta dé lo»' Arbitrios de 
iM«Pcados y Puesto ,̂ públicos.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana dél 24 a! 29 dél pa­
sado. •' ■■'
Distribución dé fbndos por obligaciones 
para el mes de la fecha.
Extracto de los acuerdos adoptados'por 
la Corporación en las sesiones celebradas 
en el mes anterior. ■
Cuenta de un éárruaje ocupado por el se­
ñor Juez de la Alámeda..
Fallecimiepto del oficial d? Secretaria 
don Enrique Toribio.
Asuntos quedados sobre ’lamesa en se­
sione»'anteriores, y otros procedentes de 
la Superioridad ó de carácter urgente, re­
cibidos después de formada esta orden del 
día. ,
S o l ic itu d e s
D é  dbuFrancisco Morales .Montosa opo- 
niénd'oselAlé» de lineas de las
casa» números 4,;3,í3r &de , Ta calle de To- 
rrijos. '
Dé varios vecinos de egla ciudad formu­
lando igual oposicióny .
Dé varios-yécáqo^y propietarios de esta 
mismaí capitái oponiéndose también á di­
cha reforma y  pidiendolse dejen sla efecto 
los acuerdos tomados en 12 y 19 de Agos­
to dé 1904 y el dé 14 deí pasado mes de Ju­
lio. j
Dé la Junta de Festejos del Cármen invi-j 
tándo á la Corporación á la procesión que j 
vá á celebrar.
De varios propietarios y vecinos del Pe- 
dregalejo pidiendo se dote de alumbrado 
el Paseo de las Acacias q de lo» Eucalip- ' 
tus.
De doña Dolores Sal»p Tori­
bio, en súplica úe pen,-.
sión que ^aeda corresponderle. V 
i  in fo r m e s  d e  c o m is io n e s
De ia Jurídica sobre inscripción de nn 
metro de Aguas de Torremojinos á favor de 
doña/María del Cármen Rüiz-Conde y do­
ña Cármen Trujillo.
De la de Ornatô  relativo al estableci­
miento dé una fábrica de vidrio én la casa 
número 35 de la calle del Calvo.
De la misma referente á la reedificación 
de la casa número 50 calle de Torrijos. 
^,Moelones^\ ,
Del’ Br. coácéjái úób Jpsé PÓAce de León 
y Correa relativa ala ediflcaílióá de las ca­
sas núms. 3 y 5 de Í!a ¿alíe de Torrijos.
de lulio de 1905 
Sr. Director de El  P o p u l a r .  ̂
Presente
Muy Sr. mío: Tengo el honor de comuni­
carle que por escritura . otorgada en el día 
de hoy, ante el Notario de esta ciudad don 
Juan Barroso, me bago cargo del activo y 
pasivo de la antigua casa J. Rieumont y 
C.*' de esta plaza, cuyos negocios conti­
nuaré. ,
Participo á V. igualmente que con el fin 
de dar mayOr iiúpuleo á las operaciones de 
ésta casa be constituido, con los herederos 
de mi difunto socio don José Rieumont, so­
ciedad mercantil regular en Comandita, 
que girará bajo la razón de Esteban López 
Escobar S. en C., de la que soy el único so­
cio colectivo.
RrgándOle tome nota dé mi firma y le 
conceda la confianza á que la juzgue acree­
dora me ofrezco de V. atento S. S. Q. B. S. 
M.; jB. Lópefi! í!lscoB(»r sic,
M a la gu eñ o . —En un colega de Gra­
nadal encontramos las siguientes líneas que 
da,n cuenta de una desgracia.
«Anteayer, procedente de Almería llegó 
á Granada don Francisco Télléz Rubio, na­
tural de Laroles, casado, de 42 años de edad 
y  veCítíó dé Mála^, cOn domicilio en la. ca­
lle del Marqués de la Paniega núm. 28 y 
c(úi éstábléeiiÉaícntq de quincalla en la de 
la ÓOmpéúía, hospedándose en el hotel Pa­
rís. , J. .... ■  ' '
A lasoeho y cuarto de aúoche, después 
de cótíiér, estuvo en el despacho dél hotel, 
escribió dos cartas y después se dirigió al 
patio pidiendo un refresco.
Cuando el camarero se disponía á servir­
le, él señor Télléz cayó al süélo, dapdo con 
la cabeza sobre la fuenté del patio y empe- 
zándo inmediatamebte después á déiramar 
sangre en abundancia por la boca y la na­
riz.» ,,, ;
Sil¿l»ÍPÍO.-^El número de ÁlMédor 
^JMtmdodel joeves 3 de AgpAtí> trae, en­
tre otros, los siguientes artículos ilustra­
dos profusamente.
! Las bebid.as de todos los pueblos.—¿Qué 
es el sol de media noche?—Lo’ que debemos 
comúr.—Unjaifiera protectora dé.l bóm tó.— 
Desafíos extrávágantes. — El bbinórismo de 
lé güerrá.-MonarcaS'Tórzudds.—üd vapor 
que navega á, 4.500 metros sobró el nivel
teresadas que la^empfesa arrendataiíiá en 
esta capital del impuesto de cédulas perso­
nales, ha ‘enviado papeleras de apremio 
para que satisfagan dicho tributo, á quie­
nes, por encontrarse dependiebúo de lá ju­
risdicción militar, »‘e hallan exentos del 
mismo basta tanto no cumplan sus com­
promisos militares.
, De ser esto cierto, cómo nos aseguran, 
la citada eínpi*esa falta á las leyes que pres- 
icríbeb de modo claro y téMihanté; quiénes 
son lós que están ó no sujétos ál pago de 
cédulas personales.
Llamamos la atención de la Arrendata-
riB para que rectifique el error en que incu­
rre.
del mar.—El ázúcarí coíno desinfectante.—
Lo que cuesta la elócuencia, y las acostum­
bradas Seccionejs de Averiguador Universal, 
Preguntas y RéSpuestas, Recetas y Re- 
creps, etc.
■ Comienza en- este número la publicación 
,en forma encuadernable, de la,interesante 
úovela de averitüras y^ajéé; escrita eá in­
glés por Guy Bqotlib ,̂ titulada 
Teoia, é ilustrada por Don Eugenio Alvarez 
Dbmónt.
. Precio, 20 cénts. número.—2*50 pesetas 
suscripción trimestre.—Plaza dei Progreso, 
1, Madrid. ,
A m lllaram lentO B *—Qon arreglo á 
las disposiciones vigentes .anteayer debie- 
ron-quedar definitivamente^ apEpt̂ dps. los 
Apébdiéés á lo» amillaramientos dé la con-- 
tribución de jj^mueble», cultivo y  
tía, que oportunamenté han debido formar; 
la»;Comisionsa de eyálueióAl los ayúntá- 
mientos y Juntaŝ pericialeB  ̂dé cada locali­
dad.
Las administraciones dé Hacienda de 
las provincias 'Habrán' de rémitiV ' á ia Di­
rección general de Contribuciones', eú los
T o m a  d o  ÍpoÉieBldii.-El jue» níu- 
nicipabdél distrito dé la Alámeda, B. L. M. 
al señor director del periódico El PotuLAú 
y tiene el honor de participarle qu6 eñ eí 
día de hoy se ha púsesiéionado del expre­
sado cargó, para el que ha éido elegido du­
rante el bienio dé 1905 á 1907.
Don Joaquín de Alcázar y Alvátez apró- 
yécha gustoso esta ocasión para ofrecer á 
Vi el testimonio de su considerációb má» 
dirtinguida. ;
Málaga 1-,“ de Agostó de 1905.
Agradecemos la atención.
C ita c ió n .-E l juez instruĉ tor de es'tú 
Comandancia de Marina cita' al soldado 
que fué de infantería y repatriado de Míí- 
pina Máhuel Ruíz García.
A s i lo  d e  l o s  A n g o lé s .—En el 
centro benéfico de este nombre fueron ob­
sequiados ayer con una comida éitraofdi- 
naria los asilados, para celebrát de la fiesta 
de su titular. "
El número dé camas sé está atim:eiitó.d'ó 
con objeto de recoger á los niendigos que 
piden .limosna por calles y paseos.
El gobernador civil señor Urzáíz se ba 
ofrecido á cooperar en todo cuánto puéda al 
sosténimiento del asilo de meñ^éidád.
>ws C lim aitólóglen . — Mañana á 
las ocho y media de la noche celebrará 
su acostumbrada junta de gobierno men- 
suul. la sociedad propagandista del Clima.
lA  b u en a  ñoifaT—La empresa arren- 
daíárji,a de Iss agu.as de Torremolinos se 
acuérda ahora de reclamar contra los po­
sibles perjuicios que pueda qsasionarle4el 
tendido dé cáriiles pbr la calle dé lá VíélTó- 
ria para el tranvía de circunvalación,
La citáda étñpresa ha enviado uúá comu­
nicación al Ayuntamiento, fundada en los 
desperfectos que los registros subterráneos 
de las aguas, hablan de sufrir.
La reclamación ha pasádo á informe de 
lós arquitectos municipales. ,
Esta reclamadlón ntís" páréce enjun todo 
extraña é íaoportüna, pües el provecto de 
tranvías estuvo expuesto alpiib.lictf el tiem­
po reglamentaríb, p»ra que hicieffaa fas 
objeeciones necesarias los' que se conside­
rasen perjudicados.
Ese celo que ahora quiere despleger la 
empresa de aguas, debe eütpleaítóen bus­




clamación' úie la ’ émprê ^̂  en
el aenUdó de que no ,,súfran. îqteírupción 
las obras del tranvía.
D e  m iñifS .—D, Angél Lavagúa Bado 
ha píé'seiítkdo solicitúd 'pídiéndp ^ ce  per- 
tenenciás^párú uúa de hierro con el 
romíixé San José, sítá en eí paraje Baguni- 
Ua JB<njat término de Anteqqerá.
También don Dionisio Torres Sanjuán, 
vecino de Málaga, ba presentado solicitud  ̂
pidiendo vainte perieneneias pára una 
^iüá de'cobré c ^  el nómbré Pép/ía, sita en 
él paraje Lagar'dé Viltksó, teififíbo de Má-
f^PACHO DE VINOS DE VALDÉPÉÑ Á^PlT^
.... i S a t l e
DÓQ ’&dnardo Diez dueño de este éstabl.ecimíentq, en combinación con Q^ttÉrédlf 
^weo^ro de vinos t^to^ de Valdepeñas, |ian ácordado para dadlos A óoj|óo»r^
*^49 expenderlos á los siguíjntó
ICIOS
©íía trrobá de Valdepeñas, tinto íégítímó Clárete.
aedia id. de id. id. id; id. .
Cuarto id. de id. id. id. id. .
Unlitro id. de id. i<L id. v id. -
Cna
• t • s • • í •
id. id. id ;.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . . •  ̂ • . • • • 
id*, de. id̂  id. id**' * • • *
’C u ^ o i i  dé id. id, K .........................................* 1 .^
gnbtront do i . id. id .. ............................................\
s é . .
Dotóc
Ü|PA botella de treá cuarto» dé litro do Valdépeáas, vino tinto legfüipjD j .* i ’ 
^  No Olvidsv IsO señSS: Calle SAN JUAÑ DÍÉ
garantiza la puréza de estos ;vinos y el dueño de este estableo: 
^elValot de 50 pesetas aj que demuestre con certificado déRpálísí» e:
iralV̂ ido M^ipiñal qñé elviúo CQn|ienq, ipáterias ag’enáí 
ira comodidad del pfibiioo hay unaSucúrsál del mismo
as al del próduotó 
dueño en calle Oapuol
a
}
ÉÓ' DCñlÉP£NSABl.n: ' . ,
'íCJos BanijueroS; Comerciantes, Fabrtóñtés  ̂ Sóciédadfe's dé̂ * Se^itíóá, Efíé 
‘ pleados, Almaeeiüstas, Ingem Academias Mérdaiül!itóá'T¡á tóaá'
ñaí que pí’ecise haber cálculos. ...........,
EI*áCALOULADOR INSTANTANEO ahorra 75. p,qr 100 de iiempq^Ahorra’ trabéjo
.. aburrimiento. Evita Tíérdidas.
ÉEiSOSliCÚKM&OR INSTANTANEt) es patémadó, dé sistemá^áleibá1i,'ingéxdó»ó;
Uo y seguro
EltVCAEOüLADOÍt .INSTANTANEO suma, resta, multiplica y dí'ride.
EL GALGULADOR INSTANTANEO caícuía intereses, tiempo, mediijas, etc. „ . . v ..-üv, 
EL.^CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, oonos^éiw»
ras, círculos, cilindros, etc.
ELíGALCfiJLADOR INSTANTAIíEO calqpla ráiz, cuadrado y cúbico  ̂>iOálcuIÓB lognrft*̂
casas que han tomado más-de 30 ejemplares. >
rídPreéiQ, 15 peseta»,-rSereiniíe libré,ide g^to» p^evipKpny|p;<|esaimportéeiñfaiia.  ̂
biñnza dél g&ó mutuo 6 en letra de fácil oiobró. N a^  admiten VéRlos- . v®**, -
Depósito eñ Bspaña MAXIMO SC H N lÉlb£R .^N AR d£X*D Í^ "
La bqda sé efectuará en^r 
Avlíso.-rLos mOzos'dél
Plazo.-^Hábiéñdo'solicitado la Socie­
dad anónitdá írani^as de ^  la conce­
sión dé un tranvía con'mótór eléctrico que 
partiendo de lá. Alameda de Colón recorra 
la carretera de cintura del Puerto, uniéndo- 
ie  por úu ramal en laplaza de Figúeroa con 
ia línea de Málaga al Palo, continuando des- 
^ é s  pór lémísmáéátírétera, pásetí deL Fa­
lo y cállés dé Téiéz Málaga jr Fernando Ca- 
mino hasta empalmar con láiínéal del ba-
bp . A ám lñ ista ñ d óp  d e  O op reós.
—Varios de nuestros s uscritores de Bena- 
rrabá nos dirigen reiteradas quejas, rela­
cionadas con las faltas que observan en 
el recibo del periódico.
Suplicámós ál jéfé‘de esta Administra­
ción de Correos, ordéne la correécióu de 
está Úéfléiénciá; ;
R e t ie ló n  d é  iñ iiiip '—Há' sfdó pé^- 
da ia mano deíláí ŝeñolita Concépcípn Gu­




debeií presentársé en el nejgociáÚb'de 
Qtiintds deí Ayuntámiebto todoS los dias 
laborables, de doce á cuatro,, al objeto’ de 
hacerles eptregá de sús respectivos pases.
,, Rsg^ailo^—-El cúmérciaúíé don Lui,® 
tizlanzaé, plaza (ie tó;^értireS< qú̂ ñ* 
?egala á sus, fayorécedóres unos tomitos de 
cuéntós ínfántííes,; én cuyas cubiértás' es­
tán ÍÓs anuncios de sú ésiahlébíníiéñt'ó.̂  
Agradecérnosla aténción que bá"teñido 
de remitiriíos unos ejémpláres.
,. Rl'Riméé'^ d e  E sp a ñ a . -jEFConsejo 
^é Gobiérno de eóterestablóéitóiento fié 
dito ha acordáfiú átóil^* él íip8 fie ád&í̂ _ 
de Ipú vátóesj iudús|rfétó|<^ó4i,ó 
pignoran al 60 por 100 de su valor de coti- 
iápión‘bá8tá el 80 por ÍOOjdél mismo. Está 
iáédida, que beneficia áfineb número de 
áqúellos. responde á la conducta que nece? 
sariamenté se impone en la marcha depus., 
operacíobés, por cóñ»éfeUéáfciá'‘de4a néúési;̂  
dad fie bailar empleo á sus éxcésíVas dispo- 
hipilidades procedentes dé los pagos del 
Tééóro ó cuenta de su deuda.
) E ñ lá o e .—El miércoles coúfínjó'enláce 
matrimonial en el vecinopueblo de Bena- 
galbóñ nuestro particular amigq don José 
postigo FóStígo, con la señorita Adela Ló­
pez Góiflez... , ..
,Fueron padrinos dén Rafael Lopeá, hér-' 
inano de lá novia y la señorita A^a, López 
tóiás y cóifio tes1;igós asistieron don, Adojr 
ío .̂ ófitiel  ̂don Antonio Torres Toro y don, 
José'López Gómez.
V A los asiétéiítés al retó' sé íes obseqüíó 
pxpíéndidamente en casa deljádrin^ 
i Deseamos' á los contráyeníés mil félicí- 
dádes.
jSñññlto fé a ñ e é s  pi*S)'(EÍisidb'.—
Muchos títulos nos parecenVy sería bue­
no que se averiguara si pfectiytóeúte Id» 
posee.
M o e íó n . —Tenemos entendido. qué 
el próximo cabildo varios concejales pré- 
seiitaráu una moción encaminada á que 
por el Ayúuíamiéntó n 'p p e^  qb la miló^  ̂
ria á la fáuiííjq dérgú^rdja ̂
Toro, faílécidó a cobsécúéncía fié*' laé̂ béri4̂  
dk's que'eb cumplimiéñto dei deber recibie- 
• ra en Zamarrillas. , - , i
E seá n d a íó . —Jnan Vallé y Saívááór^ 
Rubio Rueda promoviero% anochê  un es­
cándalo eb reyerta, tir^dó Ád s^Ío á la 
niñá dé‘ 7 años Auror#Donmafüez, la cual 
se fracturó el brazo izquierdo. I %
, Los escandalosos no fueron detenidos 
porfiabeyse dadiqA!la,fugfi.
, La niña fqé éúrada ên jí» ̂
; fie la c,aUe Úel Cerrojo, pasando luégd á»u 
.domicilio. , ; ,
. b e  t¿mporadñtóÍHáiíase,,^np^^
. pital, donde pasará uña temporada, el te­
miente cdronel dé Estado Mayor don Rafael 
Morenp,JI!asta|íeda ayudante de campo del 
íGÓbéiúádórWUtó'fié Gráñáda;j¿;v 7 
D lp.utaño.—>|lja pl correo de las cinco 
-y n̂ ediâ llegó̂ py§F
do áUortés'pOrdicha ciudad D; mgi»í-San- 
.ebez de ia Fuente, quien, mar,ébó̂ ;|istá ,má- 
'fiana en eí tren dé laznúévq y,¿veini|ctó 
para el pñntÓ de su procedencia!. ¿ i
'b ip o  e s e á n d a lo . ~ En lâ  Ca^rá de
CapucbinosĴ promqyié>?9%
dalito íá pareja Antonio CábríUána^tó»'* 
do y Cecil%j^pez Chacón.
; ■.Ñoltóñólqiie!*.— táé»afl- 
ca fiel iHréctor GerCéíár̂ dm tééórb m ilico  ~ 
ba ,̂ ifio eutojrm^,^ el,.señor Delegmq de 
Haéiéñda pálá qúó séab âdmitida ;̂ lá» re- 
dencionéafiél servicio militar á los reclutas 
del actual r^íuptóo. , ,
' ' Mn 'iá̂ lPÍaáa del j^^eral
cuestiopa^prjjoy l|pa.r̂  1.3 y Í6pílos,
4
i
Juán Jiineñéz, Marip.. y 'Antpniqi Alíi¡  ̂Qlme- 
últií
Jresenten.
\ «E s H bñratfoá»’;—Há'sido mpmbradó 
jpbradorde esta Sociedad el qúe lo fué an- 
guaméñ'té, Santiago Rámíré'z' Montero. 
jLo cuál ’ sé jpóñé eú coriócim de lo» 
Impanerós álbs ópórtúñps éféctbs.
fio, rep)fit^fip úsiê ’i tó o  con úna herida 
léve en,la éábeza7 ¡ , !!
V E l^pprTO ^dú]teI^Q^ Hkd 
b®ñ»ño|p,---LaíVéPW»^ Pugrtp de 
lá Torré,' tóbbTS'e^^ sq̂^ ^ so-
ñó hby éfi Tá"^mándánciá muníci]^; de- 
nuñciándb (Jué á Tas huevé déüa nocHo an- 
su domicilío .^ to - 
. bérmahá~C^ y 
preso I su mariuo Antonio Cristóbal CrÚzádp los 
,qh'l%c^ceL de Guato, por |stafa cualeft insulttaon groseramente q de-
|jpésaúéfóW-caM España. Imúamaúte, llegando .,hastp. qúíenaprla de
de lá legióú dé>bonbt;< ingerilérq defia Es- I Isabel- Sevillano consigiió ,tam]bieji su 
cúela Central fié Pá?Í8, ;te^éáté dé | pfotesta contra él áJ#lde p del puer-
ria y barón dé Rosinstéin. | to de í'a l*orre á quien con anterioridad ha
*
m
las con ultas y trámites dilatorios.
R o x ñ a ñ o n e s
Procedente de San Sebastián llegó á está 
corte el ministro fié Agricultura, al qué es­
peraban algunos compañeros de Gabinete, 
el personal de su departamento y bastantes 
amigos políticos.
Aunque no se ha expontaneado, revela 
»ue trae de la ciudad donostiarra muy bue­
ñas impresiones.
De San iebastíá!i
3 Agosto 1905. 
X a  in fa n ta  I s a b e l
La tía del rey dbn Alfonso, llegada ayer 
áSan Sebastián con motivo de’Já graVédád 
del infantito, se hospeda en el palacio de
Miramar.
V e g a  A ^ m ljo
Ha llegado á esta capital él señor mar­
qués de la Vega de Armíjo.
N iÉ é ia s  lo líátes
Festejos del Caprnen
Xos ñe, hoy jueves
A las 9" fie la noche.—Velada-. - 
Alas diez.—Segunda vista de fuegos ar­
tificiales en ,1a calle del Doctor Dávila y
llano del Matadero.,...
, ^Xqs ñe inañajia viernes 
A las eeis fie lAtóde-TJuegos infántiles. 
A las nueve de la noche.--rVeladá. 
Eseuels.láieq iñe «Xs Vlotorla» 
—Cuenta del mes dé Mayo de 1906.
\Ingresos. — En caja del mes anterior.
102*60,,
^Recibos cobrados,-r-2 á 2*50, 6; 2 á2, 4; 
^7U t, 27; 7 á 0‘5Ó, 3‘50.—Pesetas 39*50. 
^Gastos.Ü— Cobrador, 10 por 100, 3*95;;̂  
casa, 30; luz eléctrica, 5*75; petróleo, 3; 
limpieza, 2,—Pesetas, 44*70,
IV"
BAiLa hg Í.AS yfcTiú̂ a
siempre bajo la amenaza de muerte que sostenía aquo- 
lia, pistol  ̂,apf,eiiazadara,; §bgeneral ̂ e ¥ió reducido á abrir 
un'a Sólá puérjta (fue¡daba4 la escalera ,d,e las cuevas, por 
la que internó, siempre se^ido de,su- mujer  ̂ ; ; ;
.̂ aj|ltpnw u,no8 ,treinta,e ,̂alones, y allí encontraron una 
cavidadi^jtiécj%,(p fowpaba un plapo ibcUnado con em-
bovedadQjiOTrQg, ;
Elena íjpi-. . í , ■
—Seguid. , !
l̂ lr general eontinuói and.anáp por el subterráneo., ,
Jba spipbríoitaciliiFno, fn ^ p le» ideas? se agolpaban á 
su mente, y entre todas ellas'j|revalecíada?de vengarse. • 
-rSí—-pensaba,-—vengarmp'de esta mujer á quien -odio, 
á quien dó.tústoy-y ,ve.ngarmei;4e uaa manera sorda,. > cruel., 
Mi yenganza empezará por su primo, y no cejaré en &ni 
empresa basta que no arroje á̂ sus pies la cabeza.de Bnri- 
que;,despuós exterminaré á tolos los ŝeres q̂uo le árfíen y 
que ella venere, y por últimpj^^fyo ntisiuo mo constitui­
ré en su verdugo, yla guillot^are! ¡Old^coucluyó;—¡Mi 
venganza ba de ser terrible! r 
Después trató de reconocer el sitio en que estaba, pero 
uo lo consiguió.
Era la primera vez que bajaba por aquel sitio.
De repente se detuvo. ; > filé
La galería terminaba en u¿ espacio circular como un 
burladero, y volviéndosé á sujnujer, dijo:
—No puedo ir más allá. ¿
—Os engañáis.
. -=-¡OómQr 'í 1
—Hay muros que se abren; acercad la luz.
Él general obedeció. , >
—Eb muro está formado dp piedras labradas,, ¿verdad?
..—Sí., .i . >Tí... ,t
. —¿Veis un botón en la que ocupa ni centro?
—Sí. fi • '
‘—Pues bieny oprimidle y sé abrirá uua puerta. ’
SoleroL ,ejecutó «la orden, peúb el muro no se abrió.
¡ El generé dijo: í
—No cede.
—Apretad más fuerte—dij o llena de Temieres. 
,ÉAtonceSji tres de las.piedraáque formaban el muro gi-’ 
raron, presentando una abertura. ̂
—Entrad ahí dentro. . ÁvV , ^
—¿Me juráis no dejarme motó de hambre?
.—Lo juro. . í .
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El general dió un paso hacia la prisión misteriosa.
Ya iba á entrar, pero acometiéndole súbitamente una 
idea, y volviéndose bmscamente, dijo:
—¡No entraré!
Y dejando caer la luz, se apagó, quedando el subterrá* 
neo sumido en tinieblas.
—Abora, matadme si podéis—dijo,—se tira bastante
mal en la parece.
Elena, fuera deé/, loca por la rabia y oprimiendo el re­
vólver con fuerza, exclauü o*
—¡Lo veremos! , .
Y el tiro salió. ,
Un resplandor iluminó el subterráned, y Elena "vio a su
marido acurrucado hacia un lado del subterráneo.
Una carcajada siguió á la detonación, 
í Su bala no había dado en el blanco apetecido.
—Señora— exclamó el general,— v̂uestra bala se ha 
aplastado junto ámíen el muro; no os queda más qu© 
una; empleadla con tino, porque siñOi, seréis vos quien 
duerma en el subterráneo. » .
Entonces, Elena, lívida, loca de furor, su frente empapa­
da de un sudor frío, y con el revólver en la mano, compren­
dió la situación en que se hallaba. /
—Si el tiro que me queda no hace blanco,—pensaba,—̂  
estoy perdida irremisiblemente. Mientras tenga el revól­
ver cargado, ¿este canalla no osará tocarme, pues típnê  
mucho miedo á que le meta una bala en el cuerpo; pero si
el tiro falla,̂ es capaz de estrangularme.!
Entonces, en un arranque de energía, exclamó:
—¡Dios no puede estar por este miserable!
E hizo fuego uiiS, segunda vez.
Entonces no siguió á la detonación una carcajada.
Elena oyó un grito de dolor y una blasfemia.
Después nada, el silencio más profundo reinó en la es-» 
tancia.
¡Su tiro había herido al general!
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puebles de lujo y económicos, camas 
•de hierro, sillería, cuadros, espejos,., 
etc., láippajrâ  eléetriea| yúe peTOHo. BIDA R M  S. en de Veíéinia. i  ChUmmíi ¿ < fcfc
■ •R̂'PŴ.vi ”
, ..í - - ,-  ■'ÍS;."-*- 
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denimcíado BíiijesoB an»lagOB pjn que aquél j Bar por la Plaza Je Alpapdeije el Ygclnp 
hayan tomado laB medidaa de rigor. Juan Palacios Lagos, copduciendp una es-
- ■ í.—Trabajando' copeta, le fué ocupada esta por el teuxente 
‘ de la guardia civil, Sr. Lp^ez í|[pntij,upQ', 
en razón á carecer de licgncia*.hW«a gl íwjafiíbo dé la Alcazaba el obrero Francisco Cuesta Aft>a, se ocasionó una 
conj îpión eij’el dorso del pie derecho, cali­
ficadla por ^  facultativo de pronóstico re-
Tanabién pufrió pngi herida contusa en la 
parte supeBÍtor del, p£||bejlón jde la oreja de­
recha; leve, Miguel Marengo Molina que 
trabajaba en el-Muelle de Heredia.
Ai^na recibieron 'auxilio en la casa de 
socto^ del distrito de la Alameda, pasando 
deapués á 4^s yesppótiVos doicaicílios
pyqyincta
H o b o  ocNB e a o a lo .—tEu Genalguacil 
aproxf&chandti'la auséncia del Goiqajxdante 
retirlo, don Diego Sánchez Rutólo, ‘ varios 
maÚ^choíei| abrieron un agujero'' en el te­
jado dé Bií cásfe»: PPF dpnde pe"''»— '"" »
de las habitaciones, cometiendo un 
robo. ^
Pon Diego Rubio Trujillo c»:^adp del se-
ñqy/SánchjBz, manifeatp qqe ignoraba. Ip 
ian haber roibádo, como asiídismoque pued
los
__ctí'iiivlO.*^En el pp.r,ti.do de Benaja
rafe'se ha extraviado una burra propiedad 
de Miguel Rueda Éamirez, ignorándose su 
paradero.
P o r  e a re o e p  d e  l le e n e la .—Al pa-
Malos tra to s .—En las Yeseras.de 
Cártama ha sido detenido,Anj¡qnip Mgding, 
Martos,por maltratar á sú conyecih§ Jogefa; 
Solera.
H u rto .—Del sitio denominado Monfeci- 
?lo,término de Villanueva del Roáa^o, bah, 
hurtado dos caballerías que estaban' pasfep.- 
dO y que pertenecen a Francisco Ricp Qí||?.
C o n tr lb u e lo n e s .—La cobranza yo-, 
luntaria de los recibos del tercer trimestre 
por Rústica, Urbana, Industrial, MiJa ;̂ 
Utilidades, Casinos, Accidenlal‘'y deMg- 
conceptos ha de tener l u g a r p b p :  
blós dé la zona de Alora póír el recáudádor 
sub’altenio 'don Jóse 'ATvafe? Pizárro, en la 
forma siguiente:
0( su
diente dotación de aguas ífldas las fae'^ 
púpjiéás de la papital, exceptúandp’íagílp; 
guientee, * , .
■ ’Lá̂ jî  cglle Je^íayas (PaJ^u^ce) tigne.
tubo'rotó; las del .Uajno,de Marisca)." y
l  el
das con aguas Sel manantial de Ift 
danpoj^, i , {
Lag fiel cementerio de San Miguel„(|iliet#s
Alame^b.y plaza Se Cf ------
con las dé San Telmo, „ ^
Se la Alameda de Patrocinio se halla afe 
rada-
médico forense don LhñfiÉncina y el practiíij^an ten Gabriel de Morales y Mendigutia 
cante eefior delgado.
' T 'Tí"
m m m m
JEÜf
Sséciójs suédraA
Esta mgfiana" ba §8ta fiCP-
ción el jovep letrado don Hafegl Durán Pu­
lís.
lÉl c p i m e n  ’á e  a y e ¿
Manuel BenRez IContilla, José Sedaño 
Bares, Antonio Jaime Agudo, Francisco 
Benito? Reyes,y Antonio Serrano Sernano,
1̂  « lo ino Hiño 1 9 V q íTa Affosto y compañeros de Eduardo EspinyarPizarra los días 1, 2 y 3 <íé Ag ,, j Qij.Qn̂ î ¿Qggraciado que ayer perdig fe vi­
da eníariña; de. calle Márniolee, meigi^n1905;Almogía, 3, 3, 4 y 5 id. id.
Alozatna, 4, 5 y 6 id. id.
Cártama, 6, 7 y 8 id. id.
Cásarabonela, 8, 9 y 10 id. id.
Alora, 16 al 22 id. id. <
Eii los días 26 al 31 de Agosto quedará 
abierto el segundo periodo .yolufitariO/
L a e  f u e n t e s  p i ^ b l i e a s
Según los partes producidos por fe guar­
dia municipal en el día de hoy se encuen-
ayer una colecta, reco^enáo: 223*65 pesetas 
cuya cantidad, deducidos los gastos que 
ocasione el entierro, será entregada a labar 
milfe de uquél. '?
El favorable resultado obtenido por 
esos amigos dgl ntuerto, parece; demosfear 
que éste gozaba en el barrio de bastantes
-^^oy% b® practicada la autopsia 
al cadáver de îdúardo Fsplnar
última, por entender que no )P. .népe|jtab̂ ,: 
pero asi y todo el señor D|.urán t^yó 
ocasión de dembélyarnos <Íos cb.|as;.^,él9r 
cuencia y su profundo co'ñocinjienip de fe 
profesión á que se ha dedicadb.,̂  m, . ' 
■Felicit^^
Ha sido pasaportado paía MeUlla el capi­
tán de Eí M. Aon José Martin. -
•----
^legariéé d e j^ iü i
de utíiidádes, filien hacerlo cn^ !̂
I pues de lo contrario incurriría "í®* 
t que les seráñ "impuestas, ácuy^ 
tom.f.dp rigurosáá medidas por fe; 
da oficina. ^
I n t e n t o  é u i c i d i é
Por diversos conceptos hanlkígresado hoy 
en esta Tesoreria.de Hacienda? 131.722*37 
pesetas.
© o líÍ 6 ;e ? iii| '''| | | Í | | Í fe !'’ '
Servicio- de fe plaza para mañana: 
Parada: Los ouerpois. da esta gnaíini<áón. 
Hospitaly provisiones: Extremadura; 8.H 
capitán. ■ '
Domínguez Tello.
Ha si’dó ascendido á comandante y nom-
La Operación fue líeya^f á cfibp pq̂  el | byado intérinb de este gobierno, el capi-
No lfefeeudo satisfecho los deudores que 
se expresan á continmciónt ous depcubier* 
tos para con la Hacjonds Por el concepto 
dé derecho  ̂Izales, se ^efer^P á los | 
masmop inpursos ,en el priinér grádo de aprer | 
n^bfeonél tópor'lOp de recargo s  ̂ sus ' 
descubiertos.^
^Deudores: ’ .
D.̂  Isabel Correa Góméz, 76*50 pesetas.
' La misma, 35*15 Ídem, ' . ' '
Don Antonio Núñez Maclas, 8 peéetaS.
El nri'émo, 1 idéim''̂ ^
Don Francisco Millán Núñez, 54. ídem.
D.* Concepción Pra¡do> 6|133 pesetas. 
Doña Cármen'CamacKb, 76*72 ídéní,
Don Ramón del Pra^o,.61‘33 idem,
El mismo, ‘ ,
Don Francisco Campos; 40,80 idóth'
A fes cuatro ;;ds fe tmfie de hoy interi 
spu^r|ie fe joven-de 46 años, María Lara 
]^ré^ ~ cacada, y habitante en fe calle de la 
Trinidad número 24.
Para conseguir su propósito se tomó 
una disolución de fósforos.'
Conducida á la casa de socorro, el médi­
co y practieanle de guardia )e prestaron los 
auxilios necesarios, siendo trasladad» 
después al Hospital civil.
El estado de fe joven es de pronóstico \ 
reservado.
Don Francisco Fernández, 92,21 idem.
Las sociedades anónimas y  de- éeguxoá
B o i e ^  O f l e i a l
. -Deldía3: ■ , ' ..f,®
Reiációíi de los propietarios inter esádos'; ' 
en la expropiación de terrenos para la’ 
construcción de fe carretera de Arohidona 
áVólez-Málaga.' ■
—Edicto de esta Jefatura de Obras pú¿ 
blioás sobre tranvías.




que no hayan presentado aun en estaAd^ | por el Ayuntamiento do Pizarrafen eiíril ’M  
ministEajCión de Hacienda el balance del f mostye anterior. ^  m
año de 190!4,á loSs'efectQS de fe contribución í Tipografía de El POpul̂  ’
* • • . ■ I ■ .V ''J i:
súcéspr de González Marí)l.--MÁGAG^^
DepóBito Central: laboratorio Químico Parmaoéwti.oo Ue F. del Rio guerrero (Sffoesgf de .0ong41eg..laym)..^OoMíPam^;¿§¿:jgALAOA ..........
' "  '  ' "  " '  " '  ............ ' f ' ' ' " - .........i ■ '| , abo îS»e n&SÉtSM {Wra
••rfes tóofdwlorúB todos estilos: ^ -
-Bncaie». ré^s. Wljieís, bwÍ5 viIUÍcíIj éte-» 
* '* '''l* ‘ ®fe[ÉSTI<ÍÁ BOBINA CBN! « B i l l a s  ” S I N
otras Bimils
tqnipss : para toda iodúltcfesB qpo ssomriM 1* costm**
I H 1* ^  f * f | C f t F 09neg5ilÍ9Í»sitíoB en España: AOCOCK yC
l i n t e l
W AJL A w ‘A.s
' .-V::
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VERBADERO JARABSl PAGLIANO:
_____■_,.... TTÍíTrt;^
IIErpílm-. vv:, ¿ i  
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les
CAJA: 8 R E A L E S
De venta en todas las FaEmaciasj Droguería? J  Herboristerías
Representante en M4 laM« V Pl̂ p̂ liIcslpL
■ n , . Í I l Á ? Í I Í i : ¿  d e  R i e g o ,  3 2 ,
,.8K>«oi»e.WKtf»s <7irrirt U) 'Funflada Í7S2.
teA i^ ia sIto in iíiire tíi
Siempre BMcaces.
Qurcm  ^ l $s^ ^ í̂ î i§^ to C r^ ico .
éí ’̂ ^hfgadd y déí
sistema la blbs y (féfíifá éeCfécipTOs viciadaŝ  Es una
fortaiébe ét 'ristema.
■' 'ParaeiUst'ráHímieiílií VtíiiÁósj'i^iBinolencia, Lengua Sucia; i 
.---düfrnstdSÜlMioF^idigéstion,r DiBp^sia, ñal:>delFtuEadi 
gye ^j^^smrde.la ^^OTeza de, la sangre, no tienen igual.
pf^AorM «n. Cajo.
/O -®;' ■ I9< '¡ej ' ^  ^  ' ■ fei, '
Emplastos Porosos di
unlv;er;^^.|r ^<Q!!l9.ir.9aia
■ M M tV S £ P ^ m S % S !^
S e venden '
puertas y Véntahas'proceden­
tes de derribos á precios muy 
económicos , y otros varios obr' 
jetos.
Mué.ilé Yieio, 39.
I^e alquila , | -
en Ja huertá de la Páíína, fren- 
íéál flefeto de Moralbs; una có- 
mOdá' y bonita casa cori su bo- 
rrespondiente cocheraí 
Razón su dueño, Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
, AG^TAGÍñíir^/Bí^^ BONDAD
^  ^c®duGtos de esta eseelente íoa^a.
T a U ^ 4 e B i!0 r i$ l« l»
DE
Fritxipiscp CJu^tes.4o
: .. JINIGO EN MALAGA :|iiL 
Los aparatos y áriígJño» dé s i  
f aútásía dé metal, poj: deteriOr, f 1 
rados que se encuéntréo, se" íI 
I bbmponén ó restaúráhfen esta í; 
casa por -medio de procer* 
ipieptos nueyoe, dpscopo,ci^g.,, ¡ja, 
en. ésfe; cápitH y rpsulfed? ¡íT  
tán 'marávillosb <jue dichói ;̂b] -̂í;*
jeióé qúédan como si ácltóárâ . 
de llegar de las acréditáílSs'̂  'í 
fábricas del extránjero. '' '  ‘i '
Sréndté Fáímieas en Madrid y rezueto
O S e i n a B :  C A R A C A ® ,  n i » m .  .3 -. M A D R I D
Precios baratísimos,sinc0mP*> 
potencia posible. ; olirv
Antonio, Jmís Cavrión
(antes Comedias) - h
'1
Seneeqslta
tm muchacho, dé IB. á 18 años 
ae, edad, de oficio mecánico, 
párá ayudante de máquina.
' Pozos Dulces núm. 31. '
Í1
ppR cpjíaiíTA
W & íb m
$earriet|dá
el magnífico hotel de Sta. Cla­
ra con buen jardín y varias ca-
3 las
sas'inatad; en el sitip conocido  ̂
por él OastíUo, inñlédíáto al
pueblo dé Torremoiinos,’ cop 
gran oomlodidad para tomar 
baños de mar,por estar lindan- 
.do con la playa.
Cristo de la Epidemia» núr 
mero 11, informarán, v / -
V i n a  0 1 B I Y A R D
los
inau ‘fe FUERZA y la SA- 
.'-̂ =GOLIiIN'et*C.̂  Earisi
■.. ^Xn^eresRoqte/^ -
En el esfeblecimientd dncar­
bones frente á'San' Ju'I'íah 'se 
expeñdón los carbones' á los 
precios siguientes: ' ''■
' 1 qtál. encina Supr: á 6 ptasi 
1 » parió » á 5;50'«
1 » Cok-gas * á 2j7‘5 »
1 > carboncilla á *5r', »
"Yentas alj contado, Nosque- 
ral3.
LTTIL-J^eró
De interés péblice 1 yevdádérobarafe
i b r c a r n r s
La librá'de 920 gramos én I
Q-eneral Accident
A s s i i B a n e e  C o j ? ^ p o i ? a t i o i i 9  I^ d .' -
Cofflpaüía Inglesa de Sepros d Prima fijjii
Jl̂ iindada en JEPevtli (Rseoela) en 1886  - ''
E s t a b le c id a  le g a iip e p te  ¿ n  ^ l ü
a cre^ íp  4  d is p o s ic io n e s  d e l  C ó d ig o  de
'in^^,^|g'vigénte'. ■  ̂ ■* V'■
SEGUR,os .CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
; ¡Agente para Málaga y ̂ su provincia. Viuda de E. Av'GíóilSü̂ z,' ■ ' 
PERRO DE fOLÉD/q, 9. ' .
limpio, 2 pesetas.  ̂ Y Teirneffa
Í ldein idl bon hueso 1,60 id. I ' Calle Qisneros, 60i  I (al lado de la Sombrerería), C h a l i s  S «  « lu a X L y  I  | vaca sin hueso . . Ptas. 2,—
\ M sW bstrascb iu iR ilii I
i 0 . * ^  KFtíhotócb'L .i^i^^!  ? s s ñ i . ! “r :  :  iis i
Qiel.Laze
(Sfl fM^ra tas fefwpa teaua? m 
Bi1»eteíee«i
Sqvende’' íp ;'' ,|' ' J ^ ':a ;á í i a  , 
forrage verde de maiz, á pese- | particular se oedén’ hábitacio-. 
tas 1,10 el quintal y Alféjm'sh- | nes con ásistenciá ó sin ella, 
perior á pesetas 1,25 la eila de | San* Telíno,-14 piso fií” deha.
marca.—Hacienda El Ê Êmpe- | nmñ.... In "  11 ......... ..... ........ .
dfeo, próximo á Churrfehn :̂ | Traspaso
rs555-* i Por ausentarse su dueño se
Re g^antiza el peso exacto.
. palle Óísneros, 5,0 
(alfedoide^fe Sombrererií6
Úss4i«éWi!!itfflSTOS!̂ ĵ psgm*M®gBS!jfĝyípâ^
-Á I tra¡TOasa‘U9,acredifedo establo:
Para la confección d,(§ ‘ttnjes, I • ’
y economía, ca- I
t8y«gny*̂,rgg:̂ ‘-irggr>*y?TOgg5!̂ ^
con elegañ'cia 
lie del Duende, núm. 2.
cimiento do cQmesti f̂ep.
En esta ' administración in- 
I formarán.
EL SAILE DE LAS VIQTIUA»
mujer continuó.
-^Es'de 'cPñstrüfc6ióii feudal, está* lleno de e^qpndite^. y, 
de sülítefMneos y  hay en 'él sólidas' pñáíMé^, ' '  '
El general sé*'estrerneció. ' f,'
-MSe’ qíié el sepulcro es la más segura de todas; pero sin 
embafgo, aún os dejo la elección enlte Morir y^vivíf: 
en este castillo entre los cimientos un suhMfráíiéo ’de 
pies de anchura que os elijo desde este moméntb  ̂pdr riío-’ 
rada. ' --
—Señora—‘exclamó el general haciendo alarde de auda­
cia,^és suplico que’ ̂ ebrt ŝ ésta broma qúe-éé - va hacien­
do larga y enfadosa.
' Oí,. ■ -L-Oŝ juroy caballero, por la memoria de mi padre» que si no me! obedecéis, os levantaré la tapa dte4é^sesoéi '1*;
■ El geñerai*se resignó^y bajó la cabeza' préStábdose 4̂ 
obedecer. • ' ‘‘í'-'' - ' '  ' - ' '“ i '-'í '■-‘ío.. jíJ¿:.rií .-í
f-4-Vais á sal^ de este cuartó y á caminar delante dé mL 
Y'Elena le:mostró la pucíta;" '  ̂ , r¿«ü >v i > lío,'
M  geberal se  -dirigM á-la misma y  Elena le siguió, f ̂ ̂  •
\yt> Mú - ■/
